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No se a’íí¿il*?.« suyo|ii^í’,H” >t“̂  pá/^i es'fa|
Redacción, Administración y  T n l le r^ ;^ p á  
«TEH-ÉÉ^OasTÓ a-újM.1 X
M A  L A Q A  '
7 í e r n ^  2 0  d e ^ c t ; i b r e  Ó 9 I S ^
iÁm¿a kU*«P
T
nolftiea aplnal t>ggfaTT ltid^.aír»^‘..i céWl^-^cbo ha  ̂aúfi^enté.'- GualquierA-IIP ®®. pasebbían por él
ria que , e q . « ¿ n  Mugó
es* íM ispensa- 
l^puÍB a"
l iO  d t e l i a ,  d i c h o
. de¡m |̂iada> ^asi íjgolúante la
^08 colégaa áWsOro»íá¿«^ JBÍa,£*6^fa<ili
¿- ayj|'s$pr
y *jí
q<8Pfidia;",ppí:Q ĝw? ¡Iiay nA4a.4ét..;?st9ji| 
8oyí.uii,.pÓbcp. hiOftUtréiqíie oi;e§ fl^econtrî ' una niuiér, una verdadera 1
, r  > r#^Hó'ítóó^í5ejí8A(5JUi(^^^^
■' tSasev «5sp¿dales &n. 'íih^nB^,
fte}d<«as áe áSttny bajó rdtev̂ e'p&iu; iéílitfbtóf̂
'tadÓ.O’-'- •' :. «V M; ''̂ 'íHVn'íí >ír/::An’.v?J‘|
..;,:-lmitacl:on<».dc v>,í'
fábrifa .̂^5np t̂igUfudf ;Asdaly^^
ĵíor cxpórtacio'ñ.- ' -.,. ,v̂ .,.r;..,,.,¿í̂
J(ecomendamós.al; Mblitp hft lindáii'toes- 
■ í ^  artícmos' 'paténtiii’&S'’ ¿on .'oti%s'Vvrnj't̂ cior̂ ^̂ ^̂  
i hedías por aigühbSyfáDÍ-féáBÍes ]¿ís cüíi'ifesidisfaíft 
Riucho en T)dleza, calidad-y'Cdibrído/ ’ ’ * ;•
Pídanse catálp̂ b$;'.ÍjÂ s|ra(̂ p»̂
Fabricadón de teda clase de -objetos,.de piedra 
^■aitifidaty'gráflftó:'J . ■" v
. i depósitoŝ díí' cetb'fctbs'^ortláíí#
-!kas.;-: ' '■■  ̂a ■ i--; v , 'vír^yo
'• i Imposición-v dé^cho. í̂̂ sóiP̂ .*S''̂ í..anih‘’í̂ J;fr
■....................  '  ̂ ^T ?ff
én^tS) céntrico y ¿dtíáda deí Áigúa.." . 
Informarán eñ feétá AdíüJ îistfációii?.;
¡JAImá̂




élrGobierBoáiQ h a  d ^ s a ^  
sufrido taíQ só lo  un aplazamiento, 
quizá kasta‘3$ué é l  presidente de da 
República h^iicésá^ lioubety kca- 
be de realizar su viaje á E spala.-. ̂  
En esta î éQttm otras ocasiones, 
no han setH do Jiáfá nada los tapujos
M- í  a ' c<-ü- ^
f  pér^dio!
rip iife M i, tólalj ¿ d P P e k M ^  
deS^^eríó‘éséfit^‘‘̂ '̂ ^̂ î '’'̂
fii tílguii^ dilta t|>ü- 
diera %a^é®léSp iai^ojí ácpp: sdpBíwi ̂ e  
lá  acogida qué* ié han; disptóttaado.. y las de- 
íduccidneslua tanto erjcóneae quedé ̂ él sacan,; 
n08|ihani á sentar jitpak Iw y . altrrftanipgjqn^i 
hacenios de.dlclip aíjtículo la más coH^le^ 
Tatíáci^óñ/sin^uitaiiapi^^ 
iñnáirasé.-’.' ■ -’ ■ '■- . ■ ■';'
El&’éWa^
te íqüesdsin^á¿p jji^^§8 j,;|0# l% % ^^ 
como vérdaderoB ajowgos ^ue  somos de 
ellos. ¿ ;,(^9JSí>í«»,íD̂ ran̂ ^̂  ̂
sionantíáátOí^iÓlo^er uáhra#aíAiO‘qué̂ l® dá­
rnosla laíantaíMtinitípal.í ’K̂ .o.-:Í>>í ' íí1t  
^Éátá é^iyocádo por completo M Oro-
Í€i^h-‘'í‘;¿ ,
Ifósotros jpésj^étámos fes acuerdos y deci­
siones ̂ detlós brgaiiíé&os SrepaííHéá^^ 
lóriij^byainw w eüanto s e a '^ e c e s í^ ^  
hoadtro8,sppeh^ la 
los flnea políticas que se p^éponga e fti ||^ -  
ealida#^ér&-eí¿d“e esto^i^ong^f^l ahln-i
la, íBomó periodicq R osam ente; tie^S 
né queT'Coldés^ íb‘ ^  afefetlA,.
g e tíé r lÍ ié b lta l« 4 d e^ d ^ d e ^ |# # J^
Éá; iliáer nos latreyemos á,'hácería'afir- 
maciítn sigM^tf^iEo^gs l o s ^ n f  * 08, 
ingluao 4ds ®#1
confornies cqn- apiahtQj pi|;P“ 6®i^áii|wg^en 
dicho ar|ictíl¿, 4esdii sl píintó ^e yista jje-
n áa í
noé‘ iiferísmos eil m r ■
"jPnes quéf lápesarde* que'se'vaya-ndas
elecciones Í P « e d í ^ ^ r ; | t ^ a ^ l g ^  re­
publicano que nq estq cansado, al cabo, de 
t r ^ ^  a ^ iid # fq # % # 1 a  # s m i ^ t o ^  
de ifener que exclamar después de cada
aus’M&á’y venidas pasáron ante AíidréSjel 
^aqaihísta^ qué al prinfeipio quédase ^ o -  
nádado/'^lupefaeto,- idiota, como Si bubie- 
ra recibido' un enorme mazazo en la’cdfiéza 
que le Melera'perder él conocimiento f  
vi8ion8B;luego;reatregóse losojos.con rabia, 
y.ya'no dud¡6; ¡firán ellosllsí, eran ellos,
Sancho'Panza traca que será disparada en 
ha'-iM ao Etortúnado elñaeio  adaptador,Oritate an houor «e Mr. Loobet.l'ajnpoco en la figura deba®'estado sfortúnado el nu ; «  n
éseénico del libro cervantino, desnatural!- j D o  B a p o e lo n a
Zando-él típo y conviniendo en caricatura Los republicanos se proponen coogr los 
él retráte. , , ,  puestos de las mayorías y minorías libnár-
Como otros autores que le han precedido | q^ieá8 en varios distritos de ‘ lá capital, en 
én la adaptación, Richepin se ba fijado eleccioneq, dé c,tó^
principalmente, para el argumento de su | ” Vaíkomoljí * ’ í .
ob?a. en el episodio amoro?o de pardenio y j T a l w g  M  un
- ‘fe^gtrucp.
" !e i  p o lá e lo  d o  C aiB tllla
íELpalacioídé’Gástilla; dotidé pasá sus 
timos años lá reina dpfia Isabel, vá á 
l^itrnto demolidOív:
Al efecto, Jun^dq^ra socie
que se proponisí cbhstruir, en el lugar eñ 
hoy está ejDa^aado^^líálímio» un gran 
^I^íeí de';viaje^fc?:cy'^^-.«..«-y ,. 
Gpsa|^;dm';tien^.' - -̂V-V.
En.Ameríea ba sido pescada reciéntemenri 
te una langosta que tenía* ññ' iéetiro véintq 
cenlínaetrpl^Ae l|)tí^  ̂ S |  ̂ éso ̂ |ra  de 17
■: ' h: ¿■'':- íí'.-'í-;} ',;. 'Vi' Í-'‘U ■'
pentinüpufo perqué, e^ñ ylirfáñ 
ces, y á él se le ant<yában djphií̂ P̂ íÍP̂ ?̂ P'̂ ‘ 
jdoel edén.de.su vida y, tapé̂ ’̂ éudl̂ osélp psya 
é c p r J jé ^ p o r e f n p p ^ »  
íím íserom qliín i^  el 
(í-áárrdiádo áí ñlMdb, á' lá depéspéramón 
iPr ellW, del husmo nfodñí que él arrpjaba 
^úéhps^áaáios
u colMciÓñ, al bogar^fáílthdaT’f '̂^*^»'
■•a;-tTí0s1»®jaasy' la ''dfáb© |éB '''>
í<p^gjin,t.,uñá 4P© upqación,, ,«di 
M. Ñavarre á la Saciedad de Medicina de
to de la trepidámdñ;
La pequeña Noruega posee en la áctttáli- 
dad doscientas impreñtasi que dan ocüpa- 
pión á dos mil perppnas>\ dé las cuales tres- 
cientpp spn Mugéréscaj
El JBcáOyde
Marsella dice que piq lá hócbp 'del primero 
al dos de Sebtiémbré él m ar íñUndó el pais
pñila,parte del Equitong, .dituadáceSpa^deda:
iiñar y Tcboáü-Gbaa¿^
, Ei,náiñ.erp 4^ agpa.
lábn»yQOO.' , V - , ,. . r
' Lá islá de Schoñ-Hüig.M^ 
reoíétt(hHñástle‘̂ vO60fpeTsonaff;
y 'miSterrofS 'dmi que se  h a  q u en d p í eíéccíóhéá táFy.ééiqq' aÍB̂ practiPáh 'i^Espa- 
ocultar lo  q u é  ̂ ÓtíEEiólBii é l seno  del j q» constituyed d aa’ihlóráíidádj (Nos
¡Han volcado el pnbhhfoí'¡Está ci^átinahGobierno. Sesabe
|<^ñp ;qpp¡ no 
^ésdéi áéto deseadaB--Í J»r • ■ ■J^or e r n iíh istíb  ide i í á c i ^ | , | ^ á : # - í  en e im o  ta r  el dd/icif. elpccir
Se sabe 
h a n  m edia
'^QQ c ü y i ^ ____
^ e n e tid ^  ' i & e ^ h é í ^  No hicimos máp  ̂ q«é A #T°ee
tíim hián ’ díie érnaís^cjpntitíua Tiviém| menos délo que podémos haceétioi 'lainefl
au^  a c tu p ie s ,^
y; ; m M üIlcdhstañciás políücaspór^q^^^^  ̂ Es-
n ad a  tienq, paña, para la cáusá de lá República,-por
m in istros nQ,,gon;tiq|%̂ ^̂  ̂^ im p j,fq |, , p |  ibá orgañisñiób 1% pñbí*d
> es verdad  el-^tój^EÍi^ en iFa diasdñchásf 4 ^  yiá̂  beínos
seg ú n  la  le y  ■ lU ndW entM , deh9ria | yigt¿ áb'ráMé casi médM, . . . ■ ®. T- -,■ r-r: r./ v - í - , ' -  o- ■ ■ ; , '■
';AííP'lj!Mí,T V ■
é̂  jp e  er^rq. §4 de
.^carrfíés, ppm había
ádquilidoiunfáápeptd seffiisMvaje qû  ̂
día un vago temor.t El carbón', el ágüa'íbir- 
viente, 'el cobre con sus iáétálicp» refl^'os, 
todo ese.cciiijuntp tan betérag^ñéO' 
complicádórque ípr'qi% lb^9Ce^e|9Cár 
vapor 'qap,ábrás.á.' y pf hñJñOi.499 ápfixiá y 
ennegrece, préátábanlC álgó “ dé su fisoño- 
éíá'TeállÉCiáiy dCf stt energía indomable. 
Aquel-muchftC^te vjigGroso y dicharachero 
que ammó
CPU eii-|««en 99:
M s ’'vibjíalítes é'fñ|epCiopadas, hpljíáse
|p r o b r í & ñ 0 * ^
spiphrá úe Ip que .fuéli ja antítesig fg f  U 
personalidad parecía (Complacerse ieñ;ha- 
berlo trocado por aquel otroi.. Su tez, Có- 
brizá aütes, tornóse ahÓta verdíne^á, del
color indefinible délap escorias, y 4aápEdb
¡e queniaseir y «e 'pulverizaáCn^.v Efe tóm­
en ardía allá' dentro^' eñ Stt intetíor... ̂  
(Sús ilusiones^ sus puerHidades; de niñpy 
tó^aiitasíae de joveuj '¿qué hacián sind 
consumirse en-i-un Juego,más teriibiev tuaC
abierto en su álmai-,,.
T  entonces su vista se nubló, sintió que 
uña tíleádk dé sangre ;lh,subía al'róstró, y 
ntí^ió ya siñó‘ un ‘cuadro rojo, üñ paisaje 
de tragedia, y... áilf léjpá, como’Tñá spín- 
bra que huye, horrorizada’y'“laé'riiñctsá, gi- 
.tgnibl9rMqv.lít 9PST#°-
repdaptop, íp^gps aipOífSS jñViepúgP».- ».® en 
idilio muertOi ,, ■ , -
Cáyi|y
^Sñqbjja esfññ^úpvp hpq^  ̂ 9il ffifliór' 
taLhidñgay^du insigne créád^^^
Efe papel de , Don Quijote ba sido mter- 
W etáW h la Ghmediá Francesa por ej d̂  
tinguidb actorLóloir, que en lo f i s i c o ^ e
cierta. sj^iilPáaccmblMdalgom
L aob^ de RichepiP(,49ft^á pc^
drOs,' eh los cttalés ;sg reprftsehtáñi¡ al¿íipas 
de láfe áVeñtUrás famosas, no' pasa de ser, 
bpa jĵuriqsidad ^ *un entretenimiento agran
Tres dé ellos fueron extraidpú 
vísimo petado. •, ’ , ' ^
D 3 - - l ! É a f t r í d ^ ’
Ifi Octubre l'9iQ5,f
Da principio lá pe^ád 
lia. ' -Ve i- ■- -i-, e-'V
Preside el ingnez.
¡Sólo unas horas... nada, en comparapipUj 
de aquéllos, tres años de tormentos!... Ya 
ibanAUegf^ prp^tpjíeñbícye ;se!i4iyigqrla
elqpeqte^jpiq^érfliiiní^A^lOílW----  1(1 muerte, uña muerte cigrta y
esa solenuiidpd especiar^ ^pbdes ca- 
tástroíes •''
Eñ Jaiio  el tren seguía qorrisñdP CRP>la 
furia dp una.'flmía que éP.Cápa ñb pputacto 
de la‘ roja varita .dpi domador. Se oy,ó_ bñ 
silbido en el silencio delamoche, im silM-. 
do más agudo, más prolongado, más lúgu-. 
bre,-que bizOrestremeceri,á Andrés, comoel 
canto de unave de tóal t^üero Alpsespíri" 
tus supersticiosos, y  allái-muy lejana aún, 
deédibújádá % írhpppéMe, lá miísda' escru- 
tadprá del baquíñísta díS^ él pq.ente:
r Lq iíocpipÓtcíía, p̂ Ú Í94?9 9ú8  ̂hMipe de
' '’̂ ^ ^a fas , 3epía aseguíádo el|




En el Círculo Repnblicáno, calle de Sali­
nas, ñúm. 1, bá qüedádo instalada una ofi­
cina éléctorál, cuyas horas de despacho son 
de once de lá mañana á cuatro de la tarde.
Lá oficina electoral del séptimo y octavo 
distritos queda abierta en, la calle de la Ja­
ra núm.' l0, de ocho.á, diez,de.,iá noche.
Desde hoy queda abierta la oficina elec­
toral del noveno jdistrito en- la calle del, 
Matadero Viejo núm. 1, de nueve de la ma 
ñaua .â GiücO de la tárde.
ségurídad
E stgndo p á rá  term inarse lá  noviela 
Los estudiantes de Paí*ís,que ta n  g ran ­
de éxito ha' pMéíiido en tré  nuestros 
leOtores, y deséan.do co rre sp p n d é r. al 
crepiénte favor qüe éstoSnos dem ües' 
trp,n, em pézám os hoy la  publióáción 
de o tra  obra m ás ém peionante aun, y 
m ás llena de episodios am enos, cu­
riosos é instructivos. .
Nos referim os á  '
ElCOIIDEBE,
Ni P dnson  d u  Terrail, n i Em ile Rt-
j^Forñjíacfl*-^ I pheibdtíFs n i Javier dé  M ohtépiú han
I e j I « í e  ® l i |Í S í í% ^ W ? p M f Í 3 i r Á « g H f é9 ® ' b ¿ . ; í ? M í í 9 . ^ j c V s ^ ^ * ; l  ..Ir. lrtv.r..m-ia .í lo vino nríinnlíJlld-Jl/
tíciáá^'érü z6 como ;un bíiéteóró^ ihstaíitá-^ eo; nlánáñómetro señálsha;:Uñmíá8ieF0 dp áYfififgféráS' fieferórizMtóíT^l*
" ® í^ e r s ó h a Í is M 6 ¡Ía íM ^
' to d a  lá  p ó l ^ l ^  lq l i iy ó 'W
gojíierbps^ ^
; „ : ^ p r v a d p r i ^ , '■'
Se vá a l gpmefh® 4  rea lizar Rpa,
cía lo que^iá^ 4ááíT^




T J B f A
denñ
do. en - . . .néta fiitidiCá, como Si qñsus “entrañas ,«pío 
‘ ftydimiklá vengáñía y iá idea, del anmCP en
pu ntentp, y fUéía el odio el cotidiáno com- 
bñstiblequé loTiimpntaraí ' '
--¡Pobre AndréSr^CÓ^o ha cambiado;¿f 
Há ’déMT lÉní bMñd V cómb^^
cÓiÜi-
hog8a :̂iba áumentai^p masy rnáp...,.
La'*visión’shi-gió dé pronto; lirguióse so-
cia deí lenguaje á  la  rica  com plejidad 
da-ta^aeción.
G uando apareció en  F ranc ia
bre una de las cuñeCás del terramplén^i^i 
sus formas tan ĝrWd̂
DE
leí público acogió esíf novela con ver-
sqlíá ’dM r ira bíhi^S^ t̂
íftóciáJóseiiilÓ.éit^^^^^
quiero « r ^ e o o e
k íá í g i ^ l w  
' ' "pbgbloy de
- aquélíos* d iiú ilif  ̂  |D i^
. e n tré 's f 'eü  éuéstíóúés fÚúda-
ii, >.é.ic.ítí̂ íoá'
___ _ , ,,  ̂ I deí fénderlllórabáeidéá-
ser crítico lo I tienes uim madié--wati:evíafle á decirle Jqse-1 ¿igijadQ, maquimsta.. ¡Ellos se habían sáívár 
barras y alabar á |l4 ltoA ¿m odo#^con«^9,;^ueb |^riod!^  4 ,  wí
una dimensión én _  ̂ _ ____ _ _____ — — -r-- _______
como Is.idear del i^ipordimie^o, déspertan-1 ¿g¿(jgj.o entusiasm ó, agotáhdo ráp i 
do varias ediciones.
¡Eru sn mádre, su misma tóadrs, que acu-1 iTy, v ista  de ta n  señalado éxito se día sudorosa, jadeapte, á murmurarlei--|, YíSta ap ta ij ppnaiaqo exiip se
^ S 5 n |í ,:m Í  A i^és;ba8  ds:8^ u n a , concienzpda y prim orosa
trémula, balbuciente, con una opresión |;tEad:UCCioii de 
dolbiosa do suplica en su óesepeajada y  
lívida. ' ' .
Y qin darse cuenta. Andrés,^ empezó a 
abrir líávaB, á 48jar que M escapa-1 que obtuvci en  E sp añ a  iggal extraor-
ra.y que J a , presión disminuyera, si^usible-1 d iñaría  aceptación jqüp, en  la  vecina 
mén|e« j ‘ 1 iF raneia .
, Eitóenmoderó -^marcha; ya no pe lan-1 Esperam os 'que  los lectores ce-
zábá en^Mpffpecida carrera^por ¡entrp elección, no que-
varesy viñedos; ya no ao^®úa?ia â sgRM-| .  . „ -tarse en-ánsondables. ábiamoe;., lley^ba|rie atteianm r n an a  relativo a ia  
m ío s  w C a e  f t  iw a  los ;# h -  .obra p a ra  no  d ism inuir el m terés que
to s í i . '^ V ' F ' Vv . ,■ V, '. 1 I seguram ente despertará  en  todos el
¿ j¿ o ^ tg ,  múp. 49b el rostruM^
todos: al cM W 4í'#an '4e, al tuerto y al jgMq dé-aqueiü^ «misvhná^espapt - atelaple prpe^güiríap . e x *
Sréchol^' Con4®?qae sSe co b sig n ^ ie s* a r 1 cuanto más mudas; más terribles, mást^m- Jglipidad brotada M capricho del
algTO»i9btíHéi MiimíMénéivió^bwr «0.^81 ígMb^esv n ^ t ó  í ^ .  sarcpsmPr^'s^^
eSesas-r^si. aanempsesas nqiüeíoníi^agaí I ría oprobios. Esé tahtuema .imptácable; ^
V ihéntáles^ ^
hasta  po r el ^íój^iú n^
N áda de e’̂ to se h a  practicado en,
‘ E spáña  de'iyíde qué' i i n 0 r a  el ̂ g im e n  
pseú d o p árla ih eM ^m  f  
titn c iq p ^  v ig en M  ; ■; : V ; v ; . w 
‘ Sé t^W ápór todo, se BPíló!
h a# ap o 4 4 n c im a* |^ )j# s  i d e a ^ ^ ^   ̂
p rop ia  dignidadf; Jiqip^pnal d©';
dimitir;; y cnando;.4  Algún « ^ g tr o ^  
p o r am o r propio, ó' pos* otya cn^q íúer: 
causa, p o r m u y  i^spetáihlp?^ epá, le 
acqcia el deseo ^ e  dim itir, bag;t§í un^ 
repaíio, p ú a  lig e p a íM iq a fó n  í * s f  
m itida p e r  m edio  dacnalqiúeKsma-^
yordomO-da; sem aúa ó)© i^qúietigen-|
til  h o m b r e é  b ^ p a i ^ ^  «« 
r e s id e  4 '^ e g t ^ ^ ó r H a ; ^ a ^ |^ ; |e
/ ^ M t r o  ó í 'tó M M ro  de E ac iendalos d e  Guerra- y Marina^ la  d^versidai
emm»8se^8r, 
el sahumerio. ^  "  f  «
f ^No se erea que ^gq todo «átó | *  vjnsti 
ficar lo  qnaJbé de matófeatór ;ma»t--t®5^
. .......  ̂ , , , .
sonrisa ty^ ,^m arga j^d^ j|S r 
iptí^o^ era lU ilA ^á^p ^
T 'r  ::r_2Y::ir.: .S.S i nne téifrnínáW#cmándo ios dien|es|c8s- j
Revé por mmbre.í(coñcmñciá^ ,
po, acoh^m áó. a Andrés... ¡Unia eétrella 
briiiantíó cóhmáyor' ffiígbF, él vuéló dé tín
y iicticias d» anoche
reme-1 mente láoabéJiá com®
V T ^Ltw n c i^ íái atravefe*
É  & Í é  I do séíábrádosmruzando trigales y QUyaígs,Jfh F l£Wás 'Wrd̂  I Mra'déjaf átyááAxtensas llanuras y pene-
° " ^ ñ P h ^ ^ ^ S ^ ^ Í A : d e  í &  y^ehtóntofenRam 
lá ComediábdeapuésódeíntíaJárga^^B^^  ̂ ee agolpando s^eibrjos pensami^yos, com®
, :v-* , vî l; ny*<; ' A. -RBlTNIPnAci * ' ------
cieñdoeñ nónibre de Loubét laptotestá y 
feijeitamón que la Gámára le mrii^by^ A  
raiz ñér atentado dé París. ' '  ̂ , j,’
iróyíer da lectura 'dé los prpyebtOé ^  
ayer firmó D. Alfonso., _ , 4.
Es prócíamadñ senador el StVLu^
 ̂ ReünenSé las séceioués y al rñánudáí éb 
acto dáse cuenta de lo acordado en 'ellas, 
leyéndose á cbn'tinüáéió'n cinco dictámenes 
dé la comisión de actas que son aproba- , 
dos. ' ■ ■ ri:; - v;
Y se levanta la sesión. ^
C O N O R E S O  ; •
Empieza la Sesión‘á lá !bora.f de costúm- 
bre.' -■,■•> ■ -.
Preside el márqués-dé la  YíSá 4é
Son aprobadas*'la|^. 49|g 8 ..de Castüará y 
Oviedo. -
Al discutirse la de Medina dél GampO> el
Sr. Márttn,Sánchez appyá nn votO'partiCu-'V?í
Jar en el qué Sé impugná'él aCta ptoí báberse* 
yeriñeaño la elección con él cénéo d^t904 .
Garéíá AlonSó défiénde lá  lég a l* d - dé 
dicha elección. 4^ ; V
Pide la minoríá .censervádora votación 
nominal. '
Deséchase el voto por 75 Süfrágios cótí- 
trá32y  Sé,apraeba 'éFdictánien> *
Discútense las de JeréSV *
Junoy apoya el voto particular que tenía 
forniulado y dice que en la pontienña lu­
charon las clases pudientes eontra la ' prp- 
letaria.
Elogia la oportuna propugsndUíde IffQrp- 
no Mendoza conteniendo á ias.mááasy^ gn 
tanto que los caciques mo repararon ,eu qne 
EI vertiera la sangre con-táL.de lagrgy SUS 
] ^opósitos.
§Morote,bide qup ■WSfiíS* „ l |,p x § f3 í
del acta.
Deniuestra con datos irrecusables que en 
los pueblos' del distrito había coneiencif^ 
electoral del triunfo del candidato republi­
cano, Sr. Bustamante, y J^lata todos lo t 
abusos del caciquismo mauristav r 
Llama luego la atención soblé la circuns-^ 
tañeia de haber sido proisiamado candidato 
para los efectos de lá intervención un so­
brino del marqués de iMbisbalña que solo 
cuenta ygiñté años y termina ^am íñandé 
la elección en su aspecto sociológico. ' '
Contesta García Alix y dice qtié'se impo­
ne la proclamáción'délféala'dídhto electol 
En cuanto á las desgracias ocurridas en 
Trebnjena afirma que fueron motivadas j?9l| 
la fuerza pública, .gl yetaq precisada á lá
defensa. .....‘'j*,--*-
Réctiflean todós los orádores y se dese­
cha el voto por idiO éúfrégibs" Cónti'a diez; 
Seguidamente se apríiéba él actó. - V ■; 
Tambiéi^se ajprugliap yariRS dictámenes 
emitiños la comisión ñejnqpmput^UL 
dados.' V. ’ ' " 'V';''., !' ■ '
Se pone á discusión el geta dg Tálls. 
Isabal defiende el particniar préséñtadñ 
por Junoy, cOñtésfárfdolé L ó^z OyarzabaL 
Se deseaba el voto pbnllO’suJragios cbn-̂  
tra.lO. ’" ' '
El presidente proclama#patado á Sal­
vador Qanals. ; ' . -
jÓiseútgsé el agta de Granada.
Muró apoya gl .ybto de Junoy .
Impúgnalo Acébó' y pidg
declaración de graye4a4-¿ . i 
Deséchase el yóto pÓrlÓÓ. sufrñgiQS egú" 
ira i í  , aprphándosé* eí dictameñ.  ̂ !
Y se levanta la sesión.' ,
^ d i t t  y 'C áÉ tíílio




D B  F A B R IC A C IO N  AXtBM ANA j
COSAS PE tEATRQS
escena
dora, la ^irresigtable.mn^^^^^  ̂ Í^¿ram con quu4e pueblan esas,bp^s derto^^ da salida en’falso. El cele-
de largos yes-lr^SoV  laSpélumbrL y el mistgrio. ;  k rad o  poeta Juan RichepinMzo, en verso,
Ih^afuTáfea M i ®  WrésT^Jó^emib'bablaban én .^^  m  adaptación de la im ortal novela da Ger-
i á ^ o ñ  ioBi^ la platalórma de la ma- lvantes, y el teatro ,francés bnndó asiloM
■V-
máyÓr^ Aüú^lÓ si 
d a e n e lG o W ^ m  
m archarse W eyler
que? 
D ebíañ  
íillam ieva.
pésar dé d ífeíéúciaéiíaú  iipppRanfÓs?
A quí e s tán  Jas JnflueppiáS A úue 
antes nos referim os, aqu í es tá  1^ rah 
siúcación d e t sistem á P óf- .4 ^  lúter- 
venciones ex trañas y lQS,iJifluj,os.||íir 
con trastab les que  «onvierten á  los 
m in istros en  m aniquíes y pn-servldo-
res  especialisim óe de. la  corpim, de
jan d o  de se r servidoreá del pa ís  y 
copsejero.s responsables de a i^éU a 
A hora no  coúyem á 9.Ú 
ras , que n p  son  l^s 4® ^  fib
bLupa, u n a  erisis m im s ie r i^ ^ é s ta ,  
que estaba  ind icada d ^ p u e s  dp la  
dflmaióiLde í lc b e ^ ra y ,  h a  ^ d o  aplá
iZada,^ppqup quiñ>^eFO%
.....................
ción? íEs, qtíiéár 4^8® “ ®»^^^^^  ̂ ■ Ig ^ ñ o l  Pow ,^<iof0. Pero la nueva aventu-
sugestión^e pródm srw ^: ^ . 1 '* dicés eéónóraúe á ú  nóje ba p i  ha resultado íidesgráciada;y de ella no
n n e b f  S t ^ ^  ve? ó Rosarip Pino 14o uJmSlación del tláhki|o, feilsot^^  ̂ éñ Payis, y j a  A genpFpbra califico la
^ , s i i b i d p ^ g g p t « a d 4  g " ^
9°|9?A99?49Y'dei ,cpn-?pjs,,ap:^ ^
ÍASíria^sala, Y lugg®» cSáúdO 4®l5fS4^^iY ® ynJ pasar porJag Plág^ igirMÓŷ




19 Octi¿re IpQÓ 
t  % Z a r « g o a a
Con ganado de la viuda de Concha y Sie 
rra sé ba celebrado la corrida de toros del 
Comercio,
Al ^im er cornúpeto lo despachó Aígube 
Aode &  pinchazo y una estocada regular 
y ál quinto de media baja,
B ^ b itu  empleó en el segundo, para 
mandarlo á mejor vida, media estocada 
buena y en el sexto dos pinchazos.
Al tercero le propinó LagárHjo áoa ^pin- 
chazoA y al jiéptimo un pinchazo perpendi­
cular y una ladeada.
-Bienvenida ae las entendió con el Cuarto,
De salida le para los pies con varios lan­
ces de capa, que son aplaudidos.
Después le coloca tres pares de banderi­
llas, que le valen una ovación y, por últi­
mo, io pasa de muleta guperiormente y 
coloca una estocada colosal, (Ovacióju pro­
logada.) : '
Erñltimo.ñela,tarde es eedidp por Bien-
AgnardábanieAÉn la estación éPSr.' Mau­
ra  y ótrós amigóá pólíticés, ' " ^
. rgsultádóén, ,  ̂ ..
al de ggpada Ghato,
qué le da muerte de una buena estocada.
«ÉtfiMá .tentativa más— dice Ricardo 
sseena lá éólósál fl-̂| .  -rv.-;  . . , • í . Tapiscó—dé llevará la
1* AÍnelík éíggañtó ñargjadéhiásér ^ iz ílfiító  *dét Ji^eH íesu^ tórum
«.w'i>n.iiiHtoíbnm«TOdft'álúÉrecian ricnU'mhY riéóé, ácaso millona-íMor Cervantes; y ha resultadomli
© SSfto tOdañM: nomedia,- Rosmío' éel f&ñieñcias, ía felicidañ 4el matrimonio es^pgs que: hasta la fecha pe intgqtó. , |  * El director de Agricultura ba inaugurado
d e |;T o y 4 e g g o ñ *
W«tn?doY raíSavanoió,WweoKos 4e s u l |tó n ¿  peros ¡como gra4os ;4e 4ifergnci% M p,4el.^Q » ,m nunció _up ^gcuygp gn el que ofreció
S ? l ^ B 3 b S a £ l b r q t t e - n B m  «nen á lóWesgri^ciaaas a^gan^au^
niirsk'^ÍTT “TÉffiWáCtistttmbradós á sonreír en■socierltPrancesa. '
? '^ S ’ eon el imtifai de eu di, El jwela R le h ^ _  no ha eWpttndido
f a n T  «e eha.«Mrénta y... ee te n a  poe an eiterioi 4 » »  e l^ a o te r  .||to d a lg o  mMóhego, yi





Ha falleci4o en esta ciudad el picador 
Uontalvo, que formaba parte de la cuadrilla 
de LagarHjo.
D e  J a é n
tos éntre Montéró Ríos y un ministró pOT 
haber ésté áctivádo 'Ciértás"'géstiones y 
adoptado algunos acuerdos sin conocimien­
to de.gquél. ;,
..j,Ppgy©ótoá"' \  .
El m i n i s t r o ' d é ' h a r á  suyos los 
proyectos relativos á la reformá de'cazá y 
pesca fluvial qué qúédarón pendientes en 
la anterior legislatura.
P jp o y eo to  d e  a t e n t a d o  -
Diario Z7n¿uergd? ’ jUbíica' te leg r^as  d® 
PátíS y Roma asegurando aüe én la casé 
núpaerp 19 de lá cálle de ía F ^ ' de gsta pÓif- 
;e¡ y gñ üñáRáhitáiñoñ o'cüpáda p 
ilorciíló, se ha deVcnbiertp ñlerta éantid 
de dinamita; cólockda'déntro de úña pésta ■ 
que debía revestirse de flprgs paréAñrpjár- 
la ál pasp de lír: LouhéVy patentar contra 
án v i d a . ' ’ ' ' ' ■
P r e a e n t a o l ó n  d e  QCiedgBnelalejS 
epu ari®glp ei ceremonial de rúbrica ha 
presentado sus credenciaíes al xéy el nueto 
embajador de Rusia, señor conde de Cas- 
sini. , -
GomlBloi&eB
Las secciones del Senado eligieron la co­
misión de Mensaje, regultandot designados 
los Sres. GpUóff,-Herrérn;'‘*GaibétóflV Bus- 
ie ll y Bpngj, nombrando presidente á Gu- 
llón.
méfttóTqné 'Wtii^ en el púbUco, que eít;\* ^JM^naniujfer a
^ - - • ’ la-ipcursos y pon-r|ata^a^ p®; menos Áermpéamente,actor se val j .̂ ““H fí^ re ^ a éé ñ á d  dé regular es- réh su géñial'ñghraháy dê^̂,̂  ̂ real
ítpgaridP)np,jtatnrá, ObéS9TÍlexogty^
ño ha podido, por ISñto, wflejarlo eñ la es­
cena. Triste, declamatoriqy Yalgo á ratos, 
y uñ | es.pasi slptóp^g 714̂ 091® y,'ĝ di*®®®®* bó 9®®''
m
r ' ijreo
If ayuda del Gobierno para el desarrollo de 
la Agricultura. .
* D e  A s to p g n  
El gobernador civil ba destituídñde sus 
cargós á cinco concejales conservadores, 
los cuales han sidñ4eemplazados por repu­
blicanos.
-Á&. p ¡n  h o n o r  d e  liO ilb e t
Se está co^epcionando gn Valencia una
Eli¡gÍQBe támbléñ ia comisión de gobier­
no interíór dé la alta Cámalá. : '
K 3LoB O B tu d ien teB
El ministro de Instrucción pública, se- 
ñor Mellado, y él rector de la Universidad 
han cérebrádó Una conferencia én la que 
trataron de las peticiones formuladas por 
iof escolares. * í ' *
Conviniévon los conferenciantes en quft 
el rector lejapaa .á los claustros de profeso-
Ví'>VV" : f k ü . - sáSfeáía
s o s  ED igiO N BS JDiAElAS E l  g o p T A laa?
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim-
Eleza diaria de la. cabeza.ín certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbícida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud, Cura la CASPA, la TIÑA| la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barbsu
EL PELO
Dr. Ruiz de Azagra Latiajá
M é d i c o - O c u l i s t a
C o n su lta  de doce á  tre s  de la  ta rd e  
P l a z a  d e  R ie g o ,  2 5
Droguería de teiva
;i!^£1ckAo1 industrial barato, para lampa* 
lillas, barnioés etc.. '' ^
ItoÉqnés de la Paniega número 43. (Antes 
la). Málaga.
res, quienes escucharán de los alumnos las 
proposiciones que éstos hagan, al objeto de 
que el ministerio pueda resolver con ca 
rácter general y en la lorma más asequible 
á  los deseos de los estudiantes^ 
C o n f e r e n e l a
En los pasillos del Congreso conferen­
ciaron hoy los Sres. Mdret y Maüra.
Ambos se ocuparon én.su entrevista de 
la lentitud con qué se verifica en la Cámara 
popular la discusión de las actas, lamen­
tándose de ello.
Consideran que esta lentitud impedirá la 
constitución del Congreso antes del día 15 
de Noviembre.
Lizb  p r ó x i m a s  f l e a tz a
Durante la estancia de Mr. Loubet en 
Madrid los tranvías irán adornados con 
banderas y escudos, luciendo cada vehículo 
vistosa iluminación formada con noventa 
lámparas.
R e e lb lm le n to
A la llegada de Mr. Loubet á la estación 
será saludado en francés por el alcalde.
B a n q u e l e
El banquete que el Ayuntamiento organi­
za en honor de Nr. Loubet será presidido 
por éste y por el alcalde de Madrid.
A la derecha de aquél tomará asiento 
Monte# Hios y á la izquierda del alcalde 
el embajador francés.
Éntre los comensales figurarán los con­
cejales franceses, madrileños y catalanes y 
otras varias personalidades.
L r a  A l e g p í a
Gran restaurant y tienda de vinos de Cî  
priano Martínez. ’ •
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,50  en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50.ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría», CasaS Quemadas, 18.
seriante escuchó nutridos aplausos dé lá Q v*á.n F A b i* ! no. f !«  vbA »
num ero ..,, eeleetieonenrrenol. , n ,  U e j » - ! a . V S ,
ba el local.
i p e  V a U i^ ^ o lló .—De ValladoUd, dpn- 
de su hijo ha quedado preparándose para 
el ingreso en carrera militar, ha reg re^ i^  
^1 cónsul de ,1a República yDpminicanAíén 
Máíaga, D. Eérnando Laffore'MayOCCfiii.'“
R e s ^ a b le e ld o .  -— Hemos tenido él 
gusto de saludar á nuestro estimado amigo 
don Luis Gamargo,completamente restable­
cido del catarro que sufriera últimaniílfité.
económicos. Oamas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesá 'saber que se álqnilan 
maebles completaméiíte nuevos.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Bñenaventura. ‘;
El mala-caleéluras
Discos febHcidásai salól de GontAlez
Los médicos Jo recetan y el público lo proclama 
como el medicamentó más eficaz y poderoéo con­
tra las CALENTURAS y toda clase de fiebres 
Infecciosas. Ninguna preparación es de efecto 
más rápido y seguro. '
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de la cálle de Torrijos, núm. 2 esquina 
á Puerta Nueva.— Málaga. .
R n  l i b e r t a d . —’Ha sido puesto mli,¿ 
bertadí: después, de perpianecer detenido~va- 
ríqsdías el joven de Tolox D. Juan Pe» 
nández González, autor de los gritos ¡sub­
versivos á que nos refcríámoc en el número 
de ayer.
A  P a r i a .—Para París sMdrá en breve 
nuestro querido amigo y correligionario el 
reputado doctor D. Miguel del Río Arrabal.
Deseárnosle feliz viaje.
C a ld a .—En el Hospital civil ingresó 
ayer á las seis de la tarde Isabel López 
Díaz, de 54, años, que presentaba üüa
M o d i s t a
^c confeccionán%ájes de lana para seño- 
rjps á ^  reales.
Calle Granada 93, entresnelo izquierda.
SANATORIO QUIRURGICO
DE
N u e s t r a  S r a * . d e  J a  V i c t o r i a
San Patricio, í l . —Málaga
P p . J .  H u e r t a s  X ^ o z a n o
Operaciones ’de todas clases. Oonsnltá 
eoonómioa de 3 á ‘ 5 de la tarde. Habitación 
nes independientes para los operados, oon 
esmerada asistencia.
G r a n  r e a l i z a c i ó n  d e  C o -
ipÉiS 0 SALPULLIDO EH EUDTiS; USE HOLDPA Ts
, ̂  . VENTA: A. Marmolejo; La Estrella; Plata Meneses y Perf '̂ 
Pintura, Barnices, Jarabe Pagijane, lAguas d ite ra le s
DROGUERIA UNIVERSAL, Granada, 63,; j ^ A Q A , ^
A z :  T >
B | | i r n i r i  carburo de calcio y  matetifd completo para instalacioi|teB de alfombrado r  
calefacción por das acwUeno.' '
M B D R Lf,—Electro-motores, lámparas y material de instalaciones eléctricas. 
MRDEil,i.-r.Máquina8 herramientas para labrar maderas y metales. 
M SQBL.-^M qtores de Qas y generadores de Gas Pobre.
M E D B L .—Biilkres, naipes; ̂ dominós, caféteras y artículos para Gasinos y Hoteles.
Sáit Jusn Je les ,Reyes, J2 y I4.—Málafla
dóbÍíco gra.e, causada al dar uua' caída en Líneijs M Vapores Gor;eos
la calle de Tacón. i'  ̂ ^
I SALIDAS FIJAS del PUERTO dé MALAGA
R z t z t a s .—Anoche fué detenido y con* 
signado en la cárcel Salvador Bonilla ga­
rrido, por, sustraer con engañó dos arrobas 
de patatas de,un puesto de, hortalizas qqef 
tiene Manuel Guerrero Román en la calleé 
del Garmen, núm. 39. I
.  JiJL UOLEG10 'D E m i “BI:iaíARDü'!:'
_____________ ________ ________ purrcunlr auloc.1 las m ejore
roñas fúnebres de porcelana y.plumas.paraí ^^^®®^P^> P r o f 6 8 0 í  N O PlIlíll D# MÁNGÍÉIL JMOBENO M A R TIN EZ
Ilíabajo raanúaL Paseos y5esoarsb>uea escolares: Eeoéiones á domicilio. í
El vapor transatlántico francés
LES a n d e s
Sres. D. Antonio jGálvez, don Juan Rivera! H1 vapor francés 
López y D. Manuel Nogueira. í  >
CRAM)ES,AjLl l̂p|S ley J?1 descanso en Jpmipgo, ^  deci­
dido la «Asociación de la  Dependencia 
Mercantil» celebrar una' serie
NUEVO RECÍREO
C p la tó b a l  M o n te r o
Marqués ácLarios. 7 y plazaD. Juan JHaa, 1 
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,50.
Plato del día: Pollos con arroz á la ame­
ricana y Granadinas con ternera.
«B1 G o g n ao  O o n z ó le a  R y a a a »
de Jerez, se vende en todps los búeuos és- 
tablecimientos de Málaga.
MOULOUYA
; saldrá el 1.’" de Noviembre para Melílla;Nó 
I mours, Orán, Oette y Marsella, con. trasbor-
N O T IC IA S
R e a t a b l e e l d o —Ss encuentra resta­
blecido de BU dolencia nuestro estimado 
amigo ei empleado de los ferrocarriles an* 
daluces, don Alfredo Bertely Daza, quien 
se hecho cargo nuevamente de su servicio.
Nps alegramos.
D e  C n e y a a  B á ja a .—Se encuentra 
en Málaga el presidente de lá Junta múnici- 
;pal de Unión Republicana de Guevas Bajas, 
D. Francisco Gaballero Muñoz, apreciáble 
amigo nuestro.
do para Túnez, Falerniio, Ooustantíáopla,
P p o fe 80M .- D c p i .u o que ha hecho]
SUS estudios en . Alemania, se ofrece para i  ^
dar lecciones á domicilio y en su casa,fCalle 
de Alamos núm. AO.; *
E sta  c a ^  acaba de recibir todós b s  
artbulóB para la prdxim á e ^ c i ó i i .
Q randes novedades éú  artícu los 
p a ra  señ o ra  y caballero, extenso, su r,- 
tido  en» alfom bras, tapetes, yute, cía-- 
Ies-toquillas y abrigos p a ra  .niños.
G ran colección de ab rigos p a ra  ca 
balleros,v confeccionados á  la ü ltim a  
m oda á  35 pesetas. A dem ás se con 
fecciona to d a  clase de tra jes p a ra  ca ' 
balléró, á  precios m uy económicos.
B n  e l  n u e v o  e a t e b l e e l m l e n t o
.de flores artificiales y Perfumería déla ca­
lle de Gompañía, núm. 13, se admiten toda 
clase de composturas de paraguas .y aba­
nicos.
el
JV..E1 vapor trasatlántico francés
POITOU
saldrá el 8 de Noviembre para Rio Janeiro 
y Santos.
[ ' El vapor trasatlántico francés
I AQUITAINE
saldrá el.28 de Noviembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
l¡ 'E l vapor transatlánticd francés
í ' ' ■ .̂ ':FRANGE-̂ :r;; '■





Venta al detalle*—Servicio á domicilio . r 
y DnrósiTp UN MAiyvoA
.M o lin a  I pUi^ o y  B ojlaa , 14
Golmode la tontería: Creer que hay al­
gún detnífrico mejor que ei B le o r  d e l  
P o lo .
Óai*a e l  eatóm agT o é intestinos 
Bliátir Eatotáacaí de Sdic de Carlos,'
A e o lln a '-X /a a a , véase 4."’ plana-.
«Lia Soledad»*-—Funeraria de Miran-1 TParaoarga y pasage dirigirse á su ,opnsIg-, 
da Cuenca y Compañía, Plaza de Sán 
lián 20. Servicio permanente, efectos
[saldrá el 2 de Diciembre para Rio Janeiro, 
( Santos, Montevideo y Buenos Aires.
V e r s ió n  r e e t i f i e a d a
Representará á la prensa el director de! se á un incidente que tuvo lugar nocjiespa71 diferentes clases 
B l Liberal, St. Hoja. - sadas en la calle de Martínez entre un ar-|nómicos.—Condi
. C o n s e jo
Bajo laprsidencia del rey se celebró boy
.-Rcíriéudo.!áŜ cc%fflg™7 “.aô^̂^̂  ̂ “jFábrica de tapones y serrín
v tanmfíníj A ni-Ar.fnta j  de corcho. Cápsulas para, botellas de Eloy y tamaños a precios eco- jfOrdnfffiü.—Mnrrináa 17 MAt; a G a '
En palacio el periódico Consejó
Montero Ríos pronunció el discurso de 
rúbrica, dáncío cuenta de haberse constitui­
do el Sena jo , de la discusión de actas en el 
Condeso y de los preparativos para recibir 
á  Mr. Loubet con el ceremonial acostuiqp 
brsdo.
C o m is ió n  d e  I n ^ ó m p á t lb l l l d s d e s
La comisión de incompatibilidades ba 
dictaminado favorablemente 30 actas res­
pectivas á jueces dé Madrid, catedráticos y 
militares.
El Sr. Nougués formuló voto particular 
Éobre ima de éllas. ,
O t r a  e o n f é p e n e l s
El subsecretario del ministerio de Ha- 
ciánda celebró una conferenciaron Róma- 
nones para adaptar al presupuesto las ci­
fras yá acordadas.
I m p u g n s e l ó n
Los villaverdistas se proponen impugnar 
las actas ^  Madrid.
jitista extranjero, dos muchachas y un niño 
del servicio de la casa dé éomer'cio dél 
: Sr; Masó,- El Crtínista, eii un suelto de 
:;última hora, é indudablemente mal infor­
mado del suceso, estampó algo al relatarlo, 
■que molestó á la dependencia de dichaJasa 
comercial.
Esta dependencia, represéntada por al­
gunos de sus comgañeros, ha dirigido un 
comunicado á la prensa local en el que se 
relátanlos hechos eoíno sucedieron y pi­
diendo á Él Cronista que rectifique, aque­
llos conceptos que considera molestos. í
Gomo este colega insertó ayer el comú* 
nicado de los dependientes del Sr. Masó, 
queda todo aclarado y estos señores en el 
lugar que les corresponde.'
Dicho esto que de justicia se debe á los 
dependientes de la casa del Sr. Masó, tam ­
bién hemos de decir, por lo que afectá á la 
justicia que debe blroerse á la prensa, que 
ia alusión que al final del comunicado ha­
cen á la función teatral á beneficio de núes-  ̂
tra sociedad, carece de todo fundamento y I 
es una ligereza, sólo disculpable por la 5
AVISO.
use el CEFIRO
Sí. nOj^^ere usted estar calvo
_  ORIENTE LILLO. E l 
que es calvo u se le cae el cabello es por' 
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
N ESTLE
LA ALPANA
" C ^ a r a a - e c e r í ^
I CALLE DE CASAPALMA NUM. 3 
I En este elegante establecimiento se ex­
pende la carne á los siguientes precios:
É.BiÉĵ oer
. de actos en­
caminados á que de una vez se observe una 
ley que, por el mero hecho de sé serlo, de­
bieran hacer cumplir coa todo rigor las 
autoridades locales.
Para .dicho fia cuenta dicha Asociación 
con el 4e.cí4ido apoyo de un  gran número de 
sociedades obreras.
jD e  S e v i l l a
Anoche estuvo en el Centro republicano 
del segundo distrito el Sr. Monte^ Sierra ' - 
con objeto de resolver las diferencias surgi- i;-í í 
das con motivo de la designación de candi-lH 
dato para las elecciones' de concejales.
Las palabras-v^riúranciadas por el señoa 
Mon|eSi ffjierou hiet^ acpgidas por sus oorre- 
ligiqnaziós y,¿quedó confirmada ladesigna- 
ción heiAa pípí,.la ^unta,Uínnieip.al A favor 
del Sjc, Rpd||guez ;^pari^^
D a s  a s t a s  d e  B i lb a o
El dictamen relativo á 1̂ 8 actqs de Bil­
bao no ► será Armado , por júnoy háéta que 
Pabloí ¿Iglesias dé ^Axplicáoimxest. sóbre la 
elección, átpesar de ser contrincante del 
candidato repnblícand.
J b-,
t f e t e d a  y  Iterra-, 
snentasr* con p:^-^ 
«ios m ny;ventaJo- 
fio»«paEa^^IÍ6iite. i 
GUaci,, cacerolas^
M a n lfe s ts O Iff r ie a  d e  p jro teádia
; El vecindariode Benicarlo llevó á $ i^ o  
una manifestación de protésta contrá*¿Lftá- 
rroco del pueblo.
Frente aí domicilio del paíer se situaron 
numerosos grupos, silbando., yí dando mue- 
as, durante largo rato.
La razón del disgastó ha obedecido á que 
nP^ermitía que;sus compañeros di-
La libra (920 gramos) en limpio- dé vaca 
75 pesetas.
Contiene la mejor leche de vaca.
R v o la b id n a n d o
Anuncian los amigos de Maura que
Alimento completo para niños, 
perso n as débiles y convalecientes. 
•  ................................................
Precio único : P*« 1.75 el bote.
á 2,25, 2,60 y 2 
^Ternera á 8,25 ptas.
¿Filete á 3,25 ptas.
: .Se garantiza el peso y la calidad. 
GALLE DE GA^APALMA NOM* 3 
S e p v ie lo  á  d o m te i l ló
valor.
M A D B R A B
RijesdePedróValls-Málagá
(. ¡E^ritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
. Importadores de, maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
! Fábrica de aserrar-maderas, calle Éoctor 
Dávila <antes Gnarteies), 45.
O o n z á le z 'B e s a d a
jDa£Btei»l^ persia-' I El exministrq señor González Besada, re-
a e r a lá  ■ * n^er* «tiene el propósito de’ no con-
‘ currir al Congreso hásta que sé bálíe epns- 
rtitüido y Se celebre' la sesión. nécrólógiéa A 
la mémoriadel.señoí ‘Villavérdé.
®®npnés asistirá á lá; Jiscusión'dél meu- 'saje.. -- ■ '■ ..
De Madrid
Espectáculos públicos
constitnfrse el Congreso ingresarán en filas 
dos villaverdistas.
fP  > T e a t r o  P r i n c i p a l
Brillante resultó la función teelébrada 
anoche en el coliseo decano á béneficio del 
montepío de la Asociación dé la Prensa.
- , j  , . . , - . , Ei teatro aparecía artísticamente engala-í
ofoscación del primer impulso; pues debenj nado con guirnaldas dé flores y ramajés; 
dichos señores comprender que el que un 1 viéndose en los frentes de loa palcos y pla- 
o redactor recoja y publique datos? teas los titulares de todos los periódicos 
^igo ip€jacto8 de cualgui6r Buceso, s in | j^^iagueños y de Madrid*
m^did
O o n d e e o ra o ló :
sultán de Turquía ba conSgdido al se 
lánchez Román el gran cordón de la 
h  de Osmanie.
A o ta e  g r a v e a
La cemísión'de actas ha declarado graves 
las correspondientes á Estepa y Almagro.
D e  a e t a a
Van proclamado^s en el Congreso 313 di­
putados, quédando per dictaminar 169 ac­
tas y por presentar 32, contándose entre 
éstas últimas las de Moret por Zaragoza y 
Albnfiol, la. de Canalejas por Alcoy, la de 
Marencó por Cádiz y lá de Vega Armijo 
por Córdoba.
f i n  b o m o r  d e  U o n b e t
Á é^|;qdíantes que cursan sus estudios 
LOS los ceutros docentes de esta capi- 
V  proyectan-celebrar una grandiosa ma-
áh.5^0. deliberado de molestar injustamente | ei laureado pintor Sr.*'Fernández Alvára- 
é dadie, cCÜ*?® tenemos por éeguroque baldo ha demostrado una vez más el justo re- 
sucedido con el Bu Cronista, no | nombre de que goza en el árte de Apeles,
da motivo á la insidia y wa la j  La concurrencia en localidades era tan
prensa que el final del comunicado eCú-, numerosa como distinguida, y el público de
O a f é  37* - E S e s t a i a . a í a i a a . t
l ^ A  X t O B A
J 0 2 lÉ  M A R Q D B Z  C A lh lZ  
P l a z a  de la C o n a t l tu e ló n .- M á la g a
Cubierto de dos pesetes hasta las cinco 
de la tarde.-*De trps pesetas en adelanté á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato del día.— 
Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo Solera de Montilla.---Aguardien- 
tes de Rute, Gazalla y Yunqnera.
Entrada por caUe de San Teimo (patio dé 
la Parra.) . “
S e r v l e l o  á  d o m ic i l io
lagar y á cada cual lo
Los escoláirés llevarán Íos distintivos de 
lias reépectitasláctiltad.es.
P e t lo lÓ n  d e  m a n o
Mañana pedirá la infanta Isabel la mimo 
de su sobrina María Teresa para él prínci­
pe Fernando de Baviera.
La infanta Eüialia Uegard^añana para 
asistir ál acto.
R o n o ío a i
Después de pedida la mano dé la infanta 
María Teresa para el príncipe de Baviera, 
recibirá éste la ca^[a re[|l nombrándole in* 
iánte de Espáña, á cuyo efecto'yá se le con- 
cédierqn dpréchQs dé cíúdadaM^
Támhién sé ha drmsjo nn decretp ótoi*-í 
gándolp el epilár de Gajrlos IIÍ, cuyas ip* 
sighias sérán las qué llévó la difunta reina‘ 
Isabel.
Nó^^rósélé adérnáu ááhiiliéró del toisón 
dé oro,’aébiéhdosé celebrár mañana la cer- 
remoniade la imposición con la sóreinni- 
dad de costumbre.
Item más, se le concedé la Gran Grüz de 
Isabel la Católica, Cuyas insignias le colo-i 
cará mañana el rey personalmente.
Y por último, tembién desde mañana os* 
tent ará el grado J e  “cápitán* 'éfectivo del re­
gimiento de húsares de Pavía. r
- ..........  - B o lz z  d o  M zdi*ld
tiene.
La verdad en su 
suyo.
V i a j e r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.—D. Justino Crespo, D. To­
más Pajuelo, D. Sebastián Izquierdo, don 
Antonio Pfuler y Mr. Mauricio Betualls.
Hotel Niza.—D. José Navarro y señora 
y D. Luís Brunet y señora,
 ̂Hotel Golón.—D. Jaime Torres, D. Buse-' 
hio Marteos, D. José Fernández Gaferio, 
D. Laureano Gumbre y familia y D. Tomás 
Alfaro.
N o m b r a m ie n to .—Ha sido nombra­
do bedel interino de la Escuela de Bellas 
Artes, don Francisco Palomb Ríos.
A  M a d r id .—Para Madrid saldrá hoy,
distinguida a a f i^ re luegana a M^ona.  ̂ capitán del regimiento de t .,-.,
Gobos.
Borbón D. Juan
S e p e l i o . - A  las cuat|l y in id ía cele-
galerías llenó por completo éstas en todas 
las secciones.
Representóse en^rimer lugar la zarzuela 
El alma del ptteblo^ae alcanzó ]a esmera­
da interpretación de siempre por parte de 
todos los artistas encargados de SB desem­
peño.
La precios zarzuela, de Sellés y el maes­
tro Vives, Jm balada de la lúe, íné un 
triunfo para la Srta. Velasco, que ejecutó 
el simpático papel de la ciega aldeana Isa­
bel con potable acierto, cántando sn parb*- 
cella con exquisito gpstp.
Enrique Lácasa, Lino Rodrigpéz 7 
intérpretes Cumpliérop su cometido muy 
acertadamente.
Lá orquesta es tambiéh acreédóra ál ma­
yor aplauso,,, por lo bien que llevó festá 
obra.
Él maestro Mnfiaz  ̂ b®chp un héroe,í
Terminadá lá obra qne úoé'Ócupá,' el no­
table violinista Sr. Brindis de Sala tocó la
MANUEL ROMERO
Nicasio Calle,! 7 Moreno Monroy, 7 ■
Acaba de recibirse el'nnevo surtido para 
la estación de invierno en Paños, Lúnas, 
Franelas, artíonlós de punto y  todo lo con­
cerniente al ramo de tejidos.
También se confeccionan trajes para ca­
ballero tanto civiles como Militares, en 24 
horas & precios económicos.
MURO YSARNZ
R A B R IC A N T JB S  
TDfi Al^COHOLi V IN IC O
Venden eí de 40 grados desnatnralisedo  ̂
4M>n todos los derechos naeados. á DtaiL M 
la arroba de 2(8 litros ^
Por hectolitros á utas. 114 los 100 litros, 
ALAMEDA  ̂21*-¿HALAGA^^Esoritorio;:
Beatas 14 es la
agencia que más da por alhajas, crespones 




JjrOBeayereulauectópoIta de San Miguel de Emeer; ^  odueB
la inhumeción del cadáver-del une íué eoe-lí** deDange, y el vais del ÍSwsí» plumeros pi (tur* fiiP mío I ’ «o ij u jr oí u x ^nu b
JO, non Miguel tiaieroi tiot» -__rido amigo nuestro, de  i l 
Borge.
La fúnebre ceremonia la presenciaron nu-
tista entusiastas ihánifeltádlóhes de cpm 
placencia.
Maiiana de sol f  Boheitiiós áónstitaián la
do rendían á in  memoria el ülllmo tritatol S I ” !; ®f »»
•■^amietad y respeto. ¥  “‘“| t ó e  enel hndisimo «alogod^
DesmuchaBeimpatlaeiquo el señor
lero hablase heehS ecreedir por lee exce- S Í  T Íd n e to f  í  n *'*“  
lentee dotee que le adornaban, ee e v M e n e ta J ^ ia
ayerenelactodeleepeUo. I F S n .  . S i  LÁ? “1a j  lí X 1 . i tó dicha Obra como nunca. <Reiteramos a la familia doliente la Bin-| Antps de terminar
cera expresión de nuestro pesar, deseandój ¿a i„ fiAgta de ánoche 
bailen los consuelos necesarios parahacer í® ® l u í  ®̂"llevadera la nerdida anfrido ^  ber remitir nuaBtro;a|radecimíento á cuan­
tos han cooperado a su mejor éxito.
v n a n m H .  , ,,
d^«hleno,^ iMzrides ifanm iiim  y  
Nieto de F. RimiiD8 T^üate.-**itALAtfA.»^^  ̂ '
EL DUDE i l
Telegramas de la tarde
Peimestro servicio especial
p m m m
(P B A N Q U ^L O X  • ’
(Balsámi^aiSi «i Creosotal)
Soft tan eficaces, que aüft en los casos má»
fpheJdps^Qpsiguep’ pQr^pi'onto un gran aUvlq 
y evitan* al enfermô  lof^astoi_____  líaos á dwe. dáid
gar una tos pertináz y violenta, perftiitlénpols 
descansar durante la noche. i Cpntinuando su uso 
se logra una «curación radical». V
freéio: UHA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO
f  yerta
4 poT 100 interiof contado.... 
6’por 100 amortizáble..........
Cédulas 5 por 100..,.,
Cédulas 4 por 100..
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario*. 
Acciones Compañía Tabacos.
4U1CBIOB,






















llevadera la pérdida sufrida.
D® v lz jo .—En el tren de las dos y níé-í 
dia regresaron ayer de Baza don Ramón 
Sotes y señora. |
—En el de las tres y quince marcharon a 
Madrid el jefe de la política liberal én Málaf 
ga don José Padilla Villa; y don Salvador 
Alvarez Net y señora. *
Para Aguilar, la señora viuda de Gutié­
rrez de la Cámara é bijas.
Co]>i*0llg lox ia]* lo .—Es esperado en 
Málaga nuestro querido amigo el conso- 
cuente republicano de Campillos, D, Jos¿ 
M.® Molina Vega, quien pasará algunos 
días entre nosotros.
S o c i e d a d  d e  C ife n e la s . En [el
salón de a^tos de esta cultísima sociedad 
disertó anoche el doctor don Antohíó Linai- 
rez Enriquez. . ; r ; •
Ei tema escogido por el conferenciante 
era Historia y  profilaxis, de la vihuela y en
F, Masó Torruella
. Se ña! reeibido e l eu rtido  completad 
de estacídD en  patenee  de lan a  p a ra  
tra je s  y abrigos de cabállerosj ú ltim as 
novedades.
G ran  colecciún en ' lan as  faü tasía  
p a ra  vestidos d é  ,pendras d.é las Ine- 
Idres f íd rica s  del ;pkíg ‘̂ éx trán g é ra s .
A brigos co ^éó c jp n ád b s ‘Últimos 
m ddéíos p a ra  B éñoras, 'i {
P ele tería  y A dorpps,
SANCHEZ ORTIZ^ J
■W-'
_____ _ cu Extenso surtidq ||^  mantas de lana
su. desarrollo.Jeposfróél doctor Linares!^ cobertores para Cáfina en todas da-
sus prolandos conocimientos en lá materia, I y
citando las opiniones. de las eminenc|agj; Mhntas de
médicas q aeJel asunto $e bañ Oéapad0|, > I f  fe? defnág ftrtíclllOS d j* ésta-
Alfinalde su notable conferencia teJífí-IciÚJB, ’
A  Rute
< É ! i p a j a i i . a  -
'"lÉrtraoción ate «kñ<» pee otbvcs
ieiúftó eoBoeidom; ooronaa 
cüxáeñ, iuoruBtactone»'dé poroeTiina,nt»(wili 
de pivot y puentes b®®**w)vlbh 
nazá  ae ia Oómstitnetóa r̂ 4- 
úía la Eatrellá OrtenteL
18 lie Jo  ̂ frolDRíD
'StiRad áñeias de .p§rdosA f  rea)> 
^ ^ r a  c a i^ o W  p o r y á
r j '^ ^ d io 'r e j le ^  ilb m  po r cámicc/aáí:
Fábrica decamaedê Mená
* Calle de wAmtro 20
DépJwtó' ¿ t ó  7 
N|  ̂compren' camas áin^visilaréOí___ _
cbúipre*ti6n&ún‘á*^é!íf^hía de
(lelos ospeciálespara^legios^ahitos. 
Grair surtido'de otfnas :y ‘camaapmra mi-yÍAmott W .
Dél fetranjero
20 Octubre 12Q5, 
D e  T o k io
Ebbanco<'de.Tasuda se propone abrir un 
nrgociadoírápecialal objeto J e  facilitar la 
introdocrión-de capitales extrangeros en el 
Japón. .
’ *—|leeididamenteieI.-23 deL corriente' 'se 
verificará en Tokio la anunciada revista na4 
val en la  qu&ítomarán parlé 45frna«[os.
‘ (R m p v é s tN g
Comudisán déRoñgíioñg «fáé el Gobier-; 
no negociá ureWpréstIto dé $os aniííonés 
delibras esteriináb.'puyá Suma se dedicará 
á. la.cpnstrqccióá^de los ferrocarriles en’ 
proyecto. "
T jP zbzjoB úle a z lv i i i i io i i to  .
casa Blanoh, eon quien el almirón- 
tai^o Inglés ha contratado en diez mil li* 
bras esterlinas el - salvamento deH)uque de 
reparaciones 'y depósito de municiones de 
la escuádra del Atlántico, Aasistenee, que 
encalló cerca del cabo BroUf empezará dn- 
hiediatamente los trabajos,
■."■ .^ fild léo lo froa .: .
20 Octubre 1906.
'T H b«m nii;; .*■
Se activan los trabajos de las dos tríba- 
‘ípqél Ayuntamieato* acordó levantar 
pn,la-calle de Bailén, freúteú fe Almudena 
y enla té  Alcalá, déláute ,de San José, pa­
ra presenciar el paso de Mr, Loubet y sa 
acompañamiento.
, jS iz ln tn o lú n
Parece confirmarse que en el próximo 
viaje áBerUn de don Altónso, se deteadrá 
este en MagdeBurgo para saludar al regi­
miento de que es jefe honorário.
'  A«ns z e tÉ s  d e  M ttúíéld
' Los Villaverdistas han ‘decidido, aue‘ el 
Sr. Garoía Alix -----— -*í 1 * a éd láidiscusióude las actae de Madrid.
D e d n  7  C z s t í l lo  '
Lá venida á Madrid del señor León y 
Gastulo tiene por objeto posesionarse dé la 
senaduría.
, A fines' del me's actual ée VerTfiéárán én 
Süiz'ail'as* elécclohes génóraíhs. ":
D e .O o s tp R Iq ia
Be desmimite la versién,;que circulzAcer- 
ca de la anexión de Panamá á la repdplica 
de Costa Rica, ^
■ f  De''*RiÉtÉla' . ■
J^ahá tertlÁjO eh* Rüiliála ideá ddlíná^in-!
leiigehcih cb^ídgli^teftá'^únl^dKáfe^^^
'tica.
nos. Somiers de todosSsiste as.
COMPAl&IA. 7
El
ln t& K 0B A ii ie  a í  i S i y i e b
lolina Larioa,la Bolsa núm*̂  19 y __ _
ArIoo qa® veálh ftl aceite yfrgañ y c 
íe clase supé«lff*!i>r'óoéd*éhte dé la' 
Fábrioé Eép^^de^ 'n te 'G éilüL iá  
y repies'iir^aí^speCtíy; 
[gi li^ra á 80 y 70 ̂ ^^Sélíjfívé ^
énPéráíé;
v’u ■ D o n u l iy o  . ' ,' % , ■ 'í
almirante Nc^ y  ios tofimaleSi!|i^l^ esiíf 
Eéuádra inglesa qp» áqtaalmente.s0.énoaen-^ 
■ fran enaguas del Japón, han heefio ttn dof 
, 'nativo de' Sñfiiíhras con,destino á^Jas Víoti-| 
snás de lá catástrofé del Mihasa.' o, ., 11
'D # p e i* lf] |i -'I ■
20 Oct^^re i|ó5.. ¡
Vista
OS
P r o y e e i d é  d e  P iz o lé i id z
Reina éxtraor<iin'aria espectación entre 
Ips consejeros del 'Bahco de España por co­
nocer los proyectos del miifíátró de Hacien­
da relacioaados comlos cambios y  la refót* 
ma del regíamento'del Banco*
Ya se* ba empezado la xedafeción de los 
susodichos proyectos, sobre los cnalés 
guarda el Sr. Echegaray la mayor reserva» 
diciendo únitsamente que se informan en la» 
resaltancias. del estudio hecho por él en la  
.cuestión de los cambios.
C p l^ b i l l* 0l ^ n  d e  g ó b e r n e d o v e e
Deoidid!Kmente la combinacíén de gober­
nadores ¡queda reduíiida por ahora A las 
. fié .fíoruña. Segovia, Gerona» 
Cadte, Valéncia y Sevilla.
l^ O T fiR ÍA  k A Ó IO N A L .
'(URGENTE.)
E U 'al sorteo celebrado héy éu Madtjd














1 Prémiá'dos éoú E.OOú '^éaetas 
30814 ; '275 28620 65l5‘ 8951
34964 4232 6748
1918 2729Í 14354 
60Í0 3 ^7 5  27353 
31082 35524* M19624 
17405, 69M 36762




'9380 „ '8014 
22560 35460
jSANCHBZ ORTIZr
yorriéfite, á laé nueVe'de la'noche, '̂ en 
cáfé ,‘dé Sra.' Viiífiiá do í'énée, cañe de 
“'*elarhúm*24.'- ■ ■*■ - • ■
. Miarto'^heéhd'Se halla^de manifiesto 
hn cásáldel Siñdico don Lino/ del ' Campo, 
jdalle dé Gastelarnúmv 2. f -r *
£oá/Stedicq?i y,íSÍa§fifa|dproB deí greímo 
dp CazbQner^s/^L.|mr monpr ^̂ ifan̂  á,.lt>»
^juiita^ ̂ i^^ag'rávjos que" sé ce- ' 
iío m nW m tt
del
tiró'Mándáhg^^MéiiniR “ ¡í
- lá dé iúáíñfiesto eáléása déPSiudicótdon ' 
Y^ntirGábellOíSOllérfas; 86.' , * .
Jld;’'4^'coliyu]tW  jE^áma’en /  
Málaga, lfr.''Déffl^li^ae,'márch(^^ < 
iñd déhndía áúíBüb/^oá fií6tiv6,dé iá'|iró- 
i^a'Efg|[£aá(fié^s^l^'Ó tfiiI& «^rÍ6. .
OROi P LA TA  V A LH A JA S  — » cm^an ̂  Udo m valor en, ealle CowapMi núm, 29 y 3i/¡rente al Parador del General).—Miieoa Platería y Rekjeria
\ ^  ^  de Platería, GHieHas, 23 ,-yR'el^ para y p ( ^  p ^ .—jttiikáiKt mora Bm fk ds wmwhd 0 ^ 0 9  pW)i árR!M»s  IswM» ^  m n
DOS SPZOXONES DIARUS M I
SfV'r-:—
Oaadx'OS d e  nlelios.-TPíir(0ce que ̂  R e im ^ ^ n  dle 't e n ie n te .* , e lo e l '
L  breve se'construirán en el cepienterio de 14®®*~^?reBÍdidoB por é l . alcalde aceiden- 
C.T1 Raíael varios cuadros de nichoal Diego Salcedo Díirán, se reunie­ran f
p e 0Ínfeeelón.-rrC on nativo de los 
c a s o s  de viruela ocurridos en la cárcel, hán 
rtdo escrupulosamente desinfectados todos 
idá'départaníéntps del edificio penitencia-
iiio.'’/ . '
p e  B la iP ln n .E n  breve llegarán á 
Sjiiiestro puértó fios buqués dé guerra fran-
f ' A 0 >f*W«d«.-T-Según nos aseguran, 
fel día IS del próximo Noviembre marchará 
i¿ G r a n a d a ,con objéto de contraer matrimo- 
nioV oéá aplaudida tiple que hace poco 
tiempo estuvoi actuandp en el teatro Vital 
A?a. ,
p e  inln««.-^Don José López Gonsá- 
U reciño de Antédüera, ha presentado so­
licitud pidieiídó treinta y npeve pertenen­
cias para una mina de bulla, con el npm- 
¡jreba Vw-pen Moría, sita én el pársj  ̂cohOr 
jidopor Cortijo de la Siérrá<fié Efunédipí 
hoy cortijo del Aguacil, término de Alíar-
roh hoy lo# teniehtós de alcaídny la Goriii- 
,810# de Benéficénciá y .SjMfidád pá 
déla epidéímía variolosa que se ha desa- 
rrpllido en esta capital.
Dé'spués>de ocuparse del asunto éxteur 
sámente, se acordó: que el alcalde celisbre 
una entreyistá con todos los presidentes de 
céhtrps y cOtpóracíónés, al Objeto de recau- 
dar ipndo# pai â atender á> los' gastps que 
pcasioné la campaña que se va A einpren- 
der para impedir la propagación de tan con­
tagiosa enfermedad; publicar un bando ex­
citando á los yeeinps áqua se vacunén y 
révoouneh, cbnio finicp médio de preservar^ 
se dél cpntagip; pedir ál doctor Ferrah 
gran cantidad de tubos de ninfa vacuna pa­
ra entregarlas á los tenientes de alcalde, 
los cuajes yisitarán todas las casas desús 
resp^cli^s d ilu io s , y 'obligarán;^ jo# ve- 
ciñó# Ávaéuuárse y yevácun y poír úl­
timo qué en el bando antes mencionado se
¡p ro v m e ia
bugñ 8,aher ál públicó la obligación que tie- 
ñeñlás cááas de socólaos y los médcos de
la Béneficeñciá da practicar gratis las ope­
raciones; de vacunación. :
OpéraCiones ’éfectüádas por la mismá el 
díá'19: F
V"" -. ■. iNiaíiEsos'^vi'
A 1* ooñte!.— En el tren de la mañana 
ha salido hoy para Madrid, nuestro éstima- 
jo amigo don Fernando León Gil, quién 
RSará breves días J a l . lado de su señora 
ludiré y hermanas.
: D octor.—Se .espera ea.Málaga f laí Íle- 
»ada del doctor S,eligmán,,catedrá.ti.cO; de la
Universidad Colémbiana.
! A lu m b r a m ie n to .— Ha dado á l uz« anterior -  
ina tiño la se^ iñ  d e l . ^ ^ eu tn  fiscal
^ta Audiencia don Daniel Morcillo. I Matadero. . ; ■ \ '
R ogi;e#o.-I^e íM e8 0 ,d e  ^  vÍ8jeal|M erc ! ’
Mctranjero, San Sehásuan y Madrid, se en-1 -
kentra en Málaga el redactar de La, Co-|  ̂ T o tal. . .
#esp(wde»cia de Nspaña, don Guillermo R i-| PAGOS
"K ien ven id ol I ajtaudes^é póbres r v . ,.
beamenvern Materiales dé Obras públicás *
F e r r o c a r r i l . - L o s  própietarios y  Una escuela p
^ores^ c p íh u y e n t^ , de Vélez-Málaga Composición rel^'San Felipe j  
an celebfsdo ;Una reupión,, encammada;a tíamiííelbs '  ̂ ' -
íesUonar popel mayor interés que c^^  ̂ ‘ . ’ *
U  cuanto an^s ^  ¿
jconómico de ¡Malag»¡a Torre del Mar. I ^
Bnejte sropósitó,
ifecto designadcís. Visitaran al concesiona-j goXII
to  lo ;
‘elalivo á térreuos^de.áfiuel termino, se le ^  Dioutaeión ^
iaráu cuaiñas facUidadés considere nece4 ^  . .
jarias.'' ■'■■'i' T o t a l . ' .  . . . .
Dofun0l6n.---Anoéhe falleció en Má-1  Existencia para el 20 . ,' . . 
;aga el seáSF' dón Francisco Al varado C a s - 1 ,  , ^
iellón, perséna ñiny,p8| i ^ ^  | Igual A . . . . .
[. Eavíatios nuestr# pésamé á la fam iliá' á que ascienden los ingresos, 
doliente. . | - .
M©Jorndo.,--Se encuentra muy m ejo-■ 
rado en el Hospital civil dé las graves que-1 
maduras que sufriera pO,r 'cQn8ecuencia dé 
pna explosión de gas, .él qp^ario del cono-
C e n t r o  d é  e d u e a e i 6n.---Por tener 
que trasladarse-a un nuevo local, no se han 
abierto todavía en Ronda las clases del 
I Centro de iñstruócián mútua que ha venido 
sosteniendo la sociedad La Awísíad en dir 
cha ciudad durante el curso anterior.
 ̂La, ipauguración del nuevo curso se vé- 
rificará enbri^é,|y la digna Junta Directi- 
y&i éspcéialménte su ilustrado. :é incansa­
ble presidente don Rafael Serrano, traba­
jan con interés para obtener brillantes re- 
súltados. '
InfÍPAéelón*—P^ infringir la vigen^ 
te ley de caza ha sido denunciado al J uzga- 
gp municipal de Humilladero el vecino de 
íPalenciana (Córdoba) Miguel Águilár Gó­
mez, hábiéndoséle ocupado además su co­
rrespondiente escopeta. s;.
, fiíp ila  ldA «,-TE a OjeU; ha sid^ deteni­
do Francisco García el cual mani-
féstó (|üe #l átraveéar el sitio conocido por 
Multá, propiedM de la vitid^ de D. Cayetá- 
no Ardois y ver apiladas gran cantidad de 
,.®lgdfrq|'as,.,tuvo la mala idea de cargar de. 
d l^ p  .ftutp ? dpsñaballerías que; llelabá y 
marchar á Marbella, vendiéndolas allí en 
15 pesetas, cuyo importe gasió en la feria 
del pUebló.
¡ la céñtífiéd de l l^  kilos de tabaco de con? j 
trabi^ñdo, que fué depositado en Taba-' 
calera.
^ M la provincia ha ¡ cosechero de vinos tintos de Vaídetíeñás, hanTcoñdado 
cpnspuido D. Juan Aguilar Ortiz un depó- co de Málaga, expenderlos & los siguientes ° ^ ^ ^ conocer al púbR
sito dc yi! pesetas para él aprovechamiento I -------'— —
de bellotas del monte Sierra del Real, del i 
término de Iztán. I
filS P A C H O  D E VINOS D E V A LD EP EÑ A S  T W T O l
^ G a l lé  B a n  ¿ u á i i  B io s ,  2 6
combinación con «credifáde
jptea. 6t$.
T^a||,bién ha constituido D 
Ruíz-inna de 128, importe del 10 por ÍOO | 
dél/aihovechamientOide pastos del monte I 
Pinar; de Nerja. j
PÓr la 'Dirección general del Tesoro y co- 
mo,^&óración de ingresos sp ha ordenado 
seAdeluelta a-D. Pedro Ortiz Díaz lá suma;
F R C e iO S
. JJña arroba de Valdepeñas, tiuto legítimo Clarete.
I Media id. de id. id. ^ id . id. . ;  . . * '
I ,Cuarto id. de id. id. id. id. . . .. , . . . !
Francisco : litro id. de id. id. id. id. , , , , , , ,
Una arroba de Valdepeñas, tinto l e g í t i m o . , , , , ,
Media id. dé id. id. id .. . . . . . i . .
g W o íd .  de id. id, id .. . . . . .  . . .  . .
ünhtroid. de id. id. i d. . . . . . .  . . . .
lina botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legftinio '.
o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  C a l le  S A N  J U A N  D E  D IO S , 2 6  










„  ̂ el 50 pesetas al que demuestre con cértiñeado do aiiálisis expedido por elde 36j|5  ipesetaa  ̂ que indebidamente ingre-; Laboratorio Muiiiomal qpe el vino éontiene materias agénas al del producto <lo la uva
'   ̂ ' i o l '  i r>r r̂r»rv#í iVí orrí-'/íal v.trlkl ú r*'W m  m A.CV-. . .a 1 i .. .' .  v . . ■sóéñ^oñcepto de ccrntribución industrial. 1 Faracomodidád'delpúblicohay tina Sücursál delñüsñio daéñoén cailé Oapuobinós 15.
Ayuntamiento fCJBUGlA, ORTOPEBIA E HIGIENE
És^tarde Bé ba reunido la Exema. Cor-| 
ppraipñ municipal, .adoptando acuerdos | 
que ñláflana publicaremos con la extensain- ¿ 
form|ícioa de costumbre.  ̂ ’ |
I :
A iO R E S  S A N D R IEN T O S
EnJ^ palle de Dó# Aceras se desarrolló f 
anoc^' las ocho ún suceso del que fué-|
(j|jpu^ÍBao^ldn.--rAntonio Castillo Ji- 
Pasétas - babitauté 'én lá;íveutiila qñé
prójimo al V a le  d  ̂ Abd.ala-|ron j^ofeonistás dos jóvenes añiantes,J 
3 59¥^89 llí®* ■ PC’f4i#llár éñ su domtci- ! qüé‘s# t® éron  acalorada cuestión, la que
*igQVKQ|bé»útilizándolaScomoescalónes;cuatró tra- -------- • *
549^43 s *̂ ®̂® Compañía de los Anda-
«K sustrjaidas entre los kilómetros 145 yvQv í *1AR Tiári i..—̂ jr -
’ JO A Q iU lK  G A I.X 1,E A  
Fcíiiiem 7  ún ica 'cosa en
A láw iix Aéfnsti^Bniefitos^ Cb^ MobRieüo asépRco para 
OperacdemeBi.Autooiaves C^amb8rIaba,^Gará de Uster, Biberones, Geriiigas, Irrigadores 
Smark,. Meé t̂s^ébisticaSyi SQ8gétpQrióa, £  ::&;fGabineié,parn;la von^y^oo^ 
güeros;y Fajas-ventrales,.
; .;r ̂ E B E C IO ^ IF I  A I.
y  6 3 ^ y  6 3
i-.— . de Málaga á 'Cóirdobá




B e s d e  A loasaim a
SL Director de EhPpéULAn. 
,Cop motivo de hallarse; el
pido industrial señor Póloñioí José Mercan |M¿rtínez en üníó^ de su idjstiüguídA ̂ s 
io Borrego. _ - I rá tomándo las aguas éñ eí inmediato pue-
E1 señor Pol0nio,flel cumplidor de la ley lblo dp Tolox, una comisión del páHido re- 
fe accidentes i del trabajo, abona al desgra- publicano de Álpzaina pasó á invitarle pa- 
íado joven además de su sueldo todos los ra que viniera á dar' uná cóñferenciá en 
¡asios de estancia en él benéfico establecí- nuestro Centro Republicano Obrerói
i teñido, .Salvador Cuevas Reyés ja) Cñwaí’íó, 
„ ¿ l .ej cual ha ingresado én la cárcel á disposi- 
18p ‘251 ción,qél Jüzgado instructor dellpartido que,
125‘Ofi' jlo teñía ñéélainádó.
, I ñ é é ñ d lo  Churriana se declaró 
PO S un inpendio en la casa que habita el traba­
jador José Cálderón Gómez, 
i Inicióse el fuego, á consecuencia de que 
la  inquilina Salvadora Dominé Rueda arro­
jó un fósforo encendido debajo de la cama, 
prendiendo fuego á esta y propagándose á- 
los muéhles, que qupdaron destruidos. 
Varios vecinos de la casa y la guardia ci-
_____ 83ctinguieron el fuego poco después, sin
oí r í üv^R®®— #6sgraCia perso- 
 ̂ I nales. :
Las pérdidas asciénde á unas nóvéciénlas 
Péfetas.
'■ i^ lb ro i'p s l e s lo r ia d p s .—En los Al­
to# líornos-han sufrido accidentés del tra­
bajó los obreros Manuel Crespillo Bravo, 
ÜehHcl Peréz iGárrido, José Vargas Rodri- 
guéz, Francisep Ortiz Márquez, Manuel 
Sánchez Barríamero, Francisco Corpas del 
Moral, Miguel Ortiz Larado, Diego Fernan­
dez Heredia, Fráncisco Nieto Cuenca, y 
Frañéisco la Rubiá Darcia. j




.  Aía l | a w a  hora sa . enoontrab, ,enta-1 Ea 1» sesión segunda n<S hubo nada, ju e .
dos la^uW sde eu ossa correspondjente¡,,,l,t,q„.apareei»sé4slad^al numero,,,37 déla ^eóe^essdasalle,, 
jo.yende diez ,y nueve anos Francisco Agm-fjggj^g ^
lar, esperarijio que ealiéra su amanté Víc-,;  ̂ *
toria Poy Ltízano del taller de plancha don-1 M é jo rá d p
de trabajabá^; I Mejo’̂ a de ̂ modp visible el presidente dé
Cuáñdo s# presentó suscitóse entre atn- iéstá Audienciá señor Cáliz y Valverde. 
bos seria díspúta, y echando inano Franrl Nos alegramos. ,
(fisco Aguilar á silíá "̂ (iuepe servíá de aslenwl ; E n  é v a n n d n
to, la dirigió á laípabeza (je su ad(>rado tor-| Ea la sala de iofcivil de la Audieñeía de 
mentó, infiriéndola varias heridas. | Granada se ha visto boy un pleito seguido
Lal^ip^ijaO Tesentos^n (p ^s^eso-ipprdqnM elchor Herrero con la compañía
®®f̂ ®. ^® donde fu&| dg, ios Andaluces^ sobre cobro de cántidadjistida ñor los facultatirOH dfi firiiardiA. dh I j
JOZOADO DÉ S^NTp OOMUHOU
Naoilñientos.—Josó Pérez Gíinzález. 
©efunoiones.—Juan López Gutiérrez 
Méiuel Díaz Díaz.
Matrimoniós.—Ninguno.
J U Z G A D O  D E  I .A  A L A U I D A




as  pé l  ltátivós e guar a, é 
dos heridás en la  jegión parietal derecha, 
y otra eñ la reglón occipital, de pronóstico 
grave.
.á psegiíntas ,qu8 se le hicieron respéetQ 
á lá caussi de estas heridas mañiféstó la jo­
ven Victoria, que procedían dé uUa caída. 
Después dé
calle de Ajta núdaero 6; acompañada dél sé'
Iba G a c e ta
Del 19.
Contiene las siguientés disposiciones: 
Guerra. Real decreto concediendo la 
j  , . í gran cruz de la Orden del Mérito militar ai
curada paso a su dómiciho, *, general de brigada don Gabriel Irlo y ür- 
i gellés.
N é t a s  m a ip l t im a a
B U Q U É S  B i n i B á D O a  A V I B  
Vapor «ItáUoa>, de Alicante.
» Idem «Cabo Roca», de Ñevilla.
Idem «Montañez , de Garrucha,
Pailebot «San Francisco de Paular, do 
Estepona.
BUQÜBS OBSPAOHADOS
Vapor «Granada», para Londres.
Idem «Oabo Roca», para Alioante.
Idem «Itálica», péra Sevilla.
Idem «Ciudad de MahÓn», para Melilla.
M a p c a s
reno Fratícisco Criado, I Gobernación.- Real orden r^llíméndan*
El cariñoso amante presenció con toda | do la obra dé don Augusto O. de Santiago y
para cajas de FAíílAtSy bárriléria y toda 
clase de envases.
.JBUb u  oa|iZii(dopl—̂ Encpntránijose ca 
zando. en el Partido de Jaboneros, el joven
hiento.
Celebramos la mejoría déí paciente, feli-
dey2g||Lop'3áutonio Beltrán Alcaide,dísparó 
üff tiifo a üñ conejo, en cuyo momento pasa-E1 viaje dei S.r,,V8atura se efectuóél d ía?^ i  ’ T  T P ® ® ® '  
8- T.n AfinmnÜTlkhft aT AntiiflinWfá 1 " * 1*? ®®1 cazador llamado FranciscoLo áco páflábá ei entusiasta corréli- f
lindo á la véz á nuestro amigo don José gionario de Linares (ion Juan -Morales, í pcy» «á años de edad y recibiójiWntt  a l  e  a a «i,  i  uuu üubb i i  a  jum  q   .m l , | ° i v I ---- Z
fólonio por su geñeró.sa cpudueta,digna de que tambiéu estábá^e temporada en aquel| rq  u brazo derecho
6r imitada por todos los patronos.
tranquilidad la cura que le hicieron á su 
confabulada ,̂ mas al apercibirse de qué lás 
lesioné# rfeveslían alguna importancia, pe 
fué por pies, sin que se sepa su parádéro.
Según parece, la Victoria Poy ha dicho 
que no quiere denunciar á su agresor, in­
fluida por el mucho cariño que le prófesa, 
y desea qué no sufra daño alguno.
De.este hecho que trataban (ie envolimy 
en el mayor misterio, no existe la  merror 
noticia en nuestros inútiles centros poli­
ciacos.
Así ocurre casi siempre, y en ^ista  de 
de que los señores encargados déla vigi-
Gadea, titulada «Catecismopatriótico». «Lá 
jura de la  bandérá», para que pueda ser 
conocida en las Éscdelas públicas.
. Instrucción publicá y Bóllas Artes.—Real 
ordón nombrando catedrático de Léngna 
italiana del Instituto del Cardenal Cisne i-
B áli|b iliéjí*b Ó ñ f i . (ISlJo)
Calle de la Vendeja, ñúm. 12,
I balneario. Gónducidó hoy á ésta capital fué curado l lancia de lá capital, se enteran de los su-I en la casa de socorro dé la calle de Alcaza.
,< ^ p6n.--L ácom paña de, una,herida de pronóstico grave,!
ttdaíaoea peine en ponocimienmde lus te. ? S l v e d a  S lv é ^ ^ ^  p om do  después al Hospital civil,
edorés de oblitáciones 8 por 100 primera tseputveoa y por la nocüe asís-1 i'- l̂ lllll■ [lrm-T̂i[•'̂
S » ,  ,a »  e l ! í « | o d e U u p ó n n ú m .  6i  “ I C m t r o O b i e r s .  s e  m p t O T i - |  -  -
ó  d e l  í / d R N o v t a m b ™  p r ó x i m o ,  ,  d o b l ^ F * ®  m i l i t a r
uBmuuoxi. .. K . El distinguido d iw to r deÍPe»í£B se oeupólá partir de dicho día. ^
l.fad n d *  iS capi-
Seiryicio déla plaza-^para mañana: 
Parada: Borbón. ' ^
iv enla Aeenciádel Crédito Lyonnaisx republicanos de Alozaina I H&spital y provisionesrBorbón, 2.“
EñBtcelfna, eñ la Caja del crédito Mer-P®"® ] ® ® ®  ®̂® ®®P®̂®“ ®^tener ̂  tán.üu í»«i».cxujjo, „ j un señalado triunfo. I
en lí^ICaia del Banco d e B il- l  El Sr. Ventura terminó dedicando su sa- Ha marchado á Cártama el capitán de I En Bilbao, en K í̂Laja dei Jsanco ae isu  ̂ ^  ^  para instruir
L  Málaea, en la Caja central de la Com- secuestro del joven,
¿ a ,  ám óA de cinco pesetas líquido por í®® y® h®W®u>os.
^ u . i te pueblo (ie paso para Tuñquerá dóndé se I r  ó-. j 1 " ú i detendrá también otro día á instancia de los I
D o n a tiv o » .—Lista délos que se han- •correligionarios de dicho pueblo, regresan-1 
jio en Málaga á beuefieio de los perjudica- , ¿ |
;0s a causa déla catástrofe producida por.? at.. f£n.miTin« úaioa una«o
|9 terremotos en la Calabria.
D é  J n s t r u G C i á n  p f i b l í e s
, . . Di rectprado de Granada ha remitido á
I No quiero terminar estas líueas sin# sig-¡ esta junta de instírucción pública un título 
 ̂iipificarle. que, no obstante, la denuncia ,cri-1 de licenciado en derecho, expedido á lavor
Lí" presentada contra el cura párroco de; de don Matías Sáenz MorenoVpára Vu¿n-faUsio, 0,60; don Anton|o.Maltese, 0,25, ! ¿
Su Antonio López, 0,50; v,^n José Piazza,, jbautismo de que fantas veces se ha ocu 
MO; don Eugenio Zambelli, 3;_don Maimel i pg¿Q El Populah, todavía siguén lo# inte-
80,0,10; don Juau^Pezzi,^0*20» ®u-;^resado8 sin poder obrener aquella, | 0 0 |@0 3 C l é i l  l lO  H E C IS R ^ ^
Pque Maggioranni, 0,50 Pedro Ccirt̂ ^̂  Ahora ha variado de .táctioa, pues ya no | ®
P,10; don José García Hernández, 0 ,25; don ? gg jesiste ábiertaníente á librar el doenmen-1 R®* diversos conceptos han ingresado hoy 
Manuel Izar, 0 ,20j don Francisco Homeí,; ¿el gpgjg»bÍmiento que le ha di-  ̂®® ®®f® Tesorería de Hacienda 51.057*54 .
1; el Círculo Mer^ntilj 50; ^ n  Fernando jQgtjgcci5gx¿|é Alora! pepo |P®®®̂®®* ■
Cottli, 0,25; don C m ílo  L a Cbiave, 0,20; «gg ggji diversidad cié pretextos ia lir̂__• r%_£__ A,». ' / I *1 A. A - I •
cesos que en la misma se desarrollan tarde 
y mal, pedimos a las autoridades superio. 
res que adopten alguna medida radical, 
para qué esa policía que para nada sirve 
cumpla fléilneñte la misión á ellá confiada.
De lo ipontrarjó mejor es suprimirla de 
una vez.
'*-**̂ ^̂  — ---
ros, de está córte á don Fernando López 
Monis. .
—Otra resolviend® se consideren aplica­
bles á los alumnos de bachillerato lás rea­
les órdenes de 7 y 1(4 del actual concedien­
do exámenes éñ noviembre próximo áios 
faltos dé una ó dos asignaturas para ter­
minar su carrera. # g
Diputación provincial
No habiéndose reunido suficiente núme­
ro de señores diputados, tampóco, bá podi­
do hoy celebrar sesión este organismo.
A u d i e n d P i
S E Q O I Ó N  P R I M U R A
D o» ju io io s
Dos juicios de derecho se han visLj ^óy 
en está sección.^Uno contra JeSe Gallardo 
Luoue. nnr a1 dp.liln d« tAnínniic ,
B o l e t í n  O f ic ia l
Dól2]:
Real (Jeoretp de Fomeñio sobré creación 
de campos dé demostración ágrícola., ■
—Circular del Gobierno civil relativa á 
orden público.
—Anuncios de la Diputación sobre sorteó 
de láminas. w
_rr-Id6m de la Administración de Haoien 
da oirindo á los gremios de fondistas y 
dentistas.
—Edictos de la jefattíra de miñas. ,
. Ayuntamientos de Alfarnetéjíj, ÍPe- 
riana wJimera de Libar hacen salUír la ex­
posición de las respectivas m a tí^ la s  de 
industrial.
-r-El de Tolox anuncia dos; subasta# de 
arbitrios.
y reqmiitorias «ó d l.e r ,o , jm- 
*̂‘̂ * *̂  ̂ íjidaluóé'g sobre pago
A c e i t e s
En puertas, á 47 1(2 reales arroba.
En bodega se han héóbo ópéráéioñés fi 60reales;
O b s e i ^ a e i o i i c a
Barómetro reducido al nivel del mar y 
ft O. G.o.,767,2. ^
Direooión del viento, N. O.
Lluvia, rpim. 23,0.;
Iñmpeéátnrá máxima á la sombra, ¿2.0. 
Idem mínima, 15,0. ^  '
2 4 ® ¥»nedlí, 18,8; b ó l a '^
>^neiTiémpó,lm ñó;
u S? tenía el pelo negro y la
« i f ^  módiofla Mu­sa de este fenómeno. «~i.au-
—Hs j^ñy séñeilio, -contestó el d i conoce nné hn ..ootor.—Sé Ctínóéó qué ha trábajádo íT”
con laéñíáñdíbalááy nad'' -«'ted mucho
xa cOn la cabeza.
'« «En un albññ’'.
«Sege ei>- “. '  nno casar con la mujer á quien 
-xogiría por amigo, si íuesebombre.»
don Mauricio Ponférrato, 0 ,10; d ^  g partida no llega nunca á poder de quien la
Pett6Bghi é hijos, 4 ,75; don JuanTrini, IQ; ]pgggaita y últimamente dice haberla envia­
ron ;P, Morganli, 10; don Antonio Grovet- ¿ Campanillas.
M,' D. Matías Aijtunez, 0 ,25r (ion E ^  | hace cerca derun año que se gestiona 
kniero, 0,20; ñon Ramón Villar Urbano, fjgi.ggpg¿jg¿¿g sjn resultado, y  varios meses
Luque, por el delito do lesiones, causá ihi 
coada por él juzgado de la Alameda de esta 
capital, y otra contra Miguel Cabéllo. Ari- 
za, por ,̂ 1 de hurto,, cuya causa procedía 
del misino juzgado.
Los juicios oareoléroa por completo de 
JlUteré», Ip que nos releva de más detálíés. 
Los procesados fuefon déféndidos, res-
de cupón,
G- ^4^®Sr®|ié registrada por el Instituto 
‘•-.óográflco y Estadístico.
orenzini, 0,10; don Felipe Orezano, 0;25;( %cilegiástico.
i; don Pedro Lorenzini, 0,25; don Antonio
ín Enrique Picarzo, í;  La Cruz Roja, 15; 
>a Ángel Caffarena é hijos, 10; don Fran- 
íicéRuíz, 0,26¿don Juan Aiardo, 0,10; 
)n Jacinto de'Fetri, 0,10 don Antñpio Gaf- 
rena, 2; ei Circulo Industrial y Comercial 
á; doña Soledad Sanguinetti, 2; don José 
¡ttpelittieri y familia,_5; don Jacinto jGasá- 
®va, 1,25, don- Nicofás Rieardi, 2; doña
que se elevó' queja; al inmediato superioy
Dejamos los comentarios á los lectores; 
pero nos parepen estos procedímientol poco 
serios en un ministro dél señor, y más va­
liera que éste fuese más éeloso de los debeJ 
res y obligaciones que lé imponen las leyes,
/* E l Corresponsat.
.oneepción Bruna, 5; don José Carlos Bru- 
ií,2Ó,90; ■ "R-V-.»(■  ir * ® Tniir.
El agente de'la Tabacalera José Montero,! pectivamente, por los Sres. Péréz deLRíft v ^®¿®̂ ®.®®rge y Antonio del Río Ms 
aprehendió ayer en el camino del Colmenaii í Mspellii ■ - í  Maldonado
' I ■ I con Antoniá Calero Martín.
t  . — ■ -inscripciones hechas ayer:
„  J U Z G A D O  D B  L A  M B R O B D
Nacimientos.—Ninguno.
_ Dófunoionés.—Victoria Pérez Castillejo, 
Pa«v Dómínguez, Rafael
Ruiz Martín, Josefa dé la To­
rre Rmz, Miguel Hermoso Serralvo, Miguel 
Calero Borge v ntonia Hoi p í« artín?
Román
Hablando del emperador de Rusia, dice uno:
 ̂ —Me han asegurado qué el czar está en­fermo.
--No lo oreas r-le contesta otro.-Es ver­
dad, sm embargó, que no tiene una buena 
consñtuoion.
£ 6 p e e | á c u l o s
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía có- 
nuco-lírioa; de Enrique Laoasa.
A las 8 li2. — «La balada de la luz».
A las 9 li2;~«El alma: (leí pueblo»; .
A las lo li3.—«Bohemios*. ‘
^Entrada general para cada sección, 25
céntimos.
Tipografía de El Pofdlab
don afael Filpo, 2, y don Julio 
0,25,—Total, pesetas 188,00.
[36 han sido remitidas á su destino con ré- 
ábo,postal de valor declarado, núm. 3779. r 
DjReal Agente Consular de Italia, J. G.
«El O o g n » e  O o n c á le »  B y a » s»
^ ftrez, deben probarlo los intóligeñtes y
E lonas de buen gusto, 
le M a r in a .—Por esta comandancia 
sido pasaportados para San Fernando 
08 individuos de marinería. ■
<—En la planta baja de la comandanci» 
U quedado expuestas las listas de los in- 
ividuos que h(|i de servir en la Armada 
Piajite el próximo año.
íPfigo.—Hoy ha empezado el pago de 
petes á los empleados de la Diputación 
rovincial.
iM ult».—Por la alcaldía ha sido im- 
lesta la ei^espondiente multa á la domés- 
^  de don Manuel Medrano, que habita 
pnlaño, 17 por regar macetas á- las ’ oeho 
|B la noche.
Esta tarde á las dos se ha efectuado en 
la Diputación el sorteo de láminas déla 
deuda provincial.
El acto fué ipresidido por el señor Rome­
ro Aguado, asistiendo losseñores Rodríguez 
Mellado, Moscoso Martínez, Martes Pérez, 
Rivera Valentín y el contador Guerrero 
iiontaner.
Las bolas designadas por la suerte fue­
ron: .
(Un b á rb a ro .—A las.seis de esU 
ftlia llegó un sugeto ilamadei Juan ^ lla l
ma-
# á la casa que habita su cuñado en la ca- 
w Pozo del Rey y como al llamar no le 
atestaran hizo un disparo contra la puer- 
dándose inmediatamente á la fuga.
Ho e o m p rn r  e o r o n a »  n i  a d o r -
“ de flores artificiales «pura iGementerios 
visitar antes el nuevo Establecimiento 
63lle Coupañla, núm. 13.-̂  ■ ' I p f  ' •
® nform a.—Se encuentra enferma dé 
J«na gravedad en li^drjd, la señoraidoñaj 
^  Ramos Pqgver dé Fémáudez Héredía,‘ 
este motivo, boy en el éxpres de la# 
quince ha salido: para Madrid sil 'se-<
U ,nuestro estimado amigo D. José
Power.
.peamos de todas i^efas el alivio de lá





Liánq^na» e o n  I n t e r é s
Serie A. de 100 pesetas 
bolas, salen los núméaos
: Serie m d e lM O
Entran 15. en sorteo y salen el'36  ̂ 31, 
y 27.
L á m in a s  s i n  I n t e r é s
Serie A, de 100 pesetas 
De 803 salen losdútneros‘431, 189,-.656, 
714, 420, 6fi2, 49V21, 150, 327, 682, 681, 
488, 504, 386. 746, 622,483, 50 y 448, 665.
Serie B. de 250 pesetas 
Entran en suerte 428 y sálenlas bolas 
UÚmeroS'298, 216, -55^ 102> 535, 338, 882, 
277, 544, 582, '37,'506, 232, 404, 248, 204 
y292.
Serie C, de 500 pesetas 
De 442 bolas salen, las 176, 174, 249, 
540; 267,12S, 2, 187, 212, 495, 408, 127, 
341, 120, 800, 367 y 143.
Serie-b‘ de 1,000
Entraron j>n el bombo 490 jisaliqron del 
mismo, las 341|fc 594, 49, 132, 3S4, 539, 
246, 586, 184, 556, 148, 479, 858, 439, 15 
y 39. é .
Además, hay .destinada, la suma de 
1.596-16 para los residuos menores de 100 
pese%8.
««««■>̂ * A
*  EL CONDE DE U V E R N IE
ÍBl e a m p a m e n to  d e  S ta f f a r d a
* •
A las diez de la  Roche del 17 de A gosto de 1690, el cielo 
G? ^ al aparecer d etrás de la  abad ía  de
Staffardaj^ e a  el Piam onte, ilum inaba uqo de aaue- 
llos extraños espectáculos qiie e lb o m b re , iufatiga,ble des- 
,, haj-ta frecuencia á  la  m irada dé A ouel
á  (fúifenllama u n  Dioé de paz. ^
A n te^de  acostum brarse  á las tinieblas, soto se d is tin . 
guía u n  inm énso terreno  con negras som bras, profundos 
b a tá n e o s ,  aguas pantanosas, que reflejaban  en  su  suner- 
ncie la  luz de alguna hoguera, rocas d,e singu lar form a ó 
m olinadas J iác ia  la  llan u ra  como u u  gigantesco centinela 
y algunos á r b ¿ e s  m udos é  inmÓTileS.^ ^ «neja ,
m om énlos U s
#
m m
an g u lo ^S  liiíeas de la  negra ábadlfi, que  se  d estacaba con  
fuerza del cielo, después de in te rro g ar la s  som brías n m
fu n id a d e s .d e ;  silencioso horizon te ,^acIa rá íase  p o co i^S o■ CO el eSDació comñrenflifln a P®' co^el espacio cbttipreadido entre^RbvS y S t a t ó
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n t o n io  Taimada j í-
tjenciado de Ejército. 
23 años de servicio,, 
88 años, desea nolo-, 
cación. OaSabej.'in,eja, 4. .
IARBERIA y Peliique-  ̂
|<  ría de Antonio Ra­
i l  ya. Caite del Mar- 
qués, rd-.-áervioio 
esmerado.
^O liiP R A  ,y, y^qta de 
1 * hnáqvíiñaria usada y , 




f,. -.Ronda.- Ijastnimen^ii 
^ J  tos de música para 
jjandas y o.i’questas. 
FfdanseGatjálo'gos.
fS^ANISTERIA. - Zana-, 
Míbrana y Doblas.Águs- 
j y  tín Parejo, 6.-Se cons- 
. i itr;uyen tod î clase de ■ 
m^^bles de lujo.
TÍARRÍOA aguardien- 
11* tés dé J,Chacón Ga- 
1 la, dé Cazalla.--Re- 
presentante Málaga 
M',Ambrosio, D. Iñigo, 7.
TpH A BRIG^^Í^® stuebes 
H  p a r a y  pla- 
1 tería'í^^pépúlveda 
^  y V elaii^^'Alameda
de Colón,
M A E S T R O
liX  Se necesita-uno con 
práctica.". Informa­
rán en esta Redacción. .
P l S Ó w i i i i i i ' i 'M T ~
jf ' Se aiquiía un piso en 
' callé de Josefa'tugar­
te Baistíéntos ñúm. 2tí.
H  ALON de. peluqfíérí^ 
M  do Comino HeVma- ’ 
0  no s, S i nta Lucía, 22.''
' Servloiof esmerado' 
en este establecimiento..
jjjnALLER de' Carpínte- 
’ l*  ría de Zamhr)?suaY' 
l '^ '  Doblas, cí^jle Agusf,
' tín Parejo, 6, Télé- 
i íono, 125.
./«ABNJEOERIA de Dq- 
J  5 Iones. Monge, Plaza 
^  Álhó»dig.S) IL'Car-^i; 
s > nos de Vaoa, Terrie- 
ra y Filete. Peso cabal', i-
jfíERVfí(3ERlÁ del Príu 
|A ,  cipe, plaza Ooñeti- 
■'»J  lución BPqúma á cía- 
^  lie Bánta María.—' 
No se admiten propinas:
¥T Ü E S P E ^É .^E n ca­
r i  sa p ^fí^P ár se ad-.. 
miteñ ha^lftédes cóH 
ó simáCM^peia. Ih- 
f ormaráu,lá||^^i Admtn;'
^O ASION—;En BO ptas. 
1 1  se venden-fonSgrá-. 
; W  foé, completamente 
nuevos.-*-En estas 
oficinas informarán.
E vende úaa mágnífi- 
^  ’cá pr’érife'á' dé dorar 
M  á faego)(Krattiíó) En 
' ' buen estado." Agus*- 
tín Parejo,Jj, ipipíeata.
/y  E) nqcewt^ dos ban-', 
^ ' coa de respaldo en 
0  budntiso. ' •
^  ©fOTlas á R. 53 en 
esm Admiipisticación,
||lá .tiL E R  de, saetrei]^,; 
’ ff* de Juan Almdguera 
' i 1' calle Camas. Se ha- 
^  cen toda claáe de 
prbhdasí
i^BÍÍTRO de SusCrip- 
I  y ; iqiones do jj. Gonza- 
Njf' íez Pérez, calle Hi- 
, nestrosa, 18.. Obras 
de gran lujo á plazos. ..
RIADA. -  Se necesita 
1 ’ una de 33 á 40 años. 
^  Dajén razón,' Plaza 
i del Teatro Principal, 
..(barbería).
fí<ABRIGA de Curtidos 
ll"  de José Garrido. -- 
1.* Especialidad en-la- 
^  . ñas, zaleas y pieles. 
Florea García núm. l
Y Gutiérf^ÉBaz. Plaza 
1 d é llá® o ria ,2 7  - 
(J g Zin-M ^íáfe, foto- 
^  graUíMK Autoti- 
pias, Croálá^pbís, etc* ’
Y^APEL para envolver. 
IJ ' Se vendé á 2,60 pe 
f  setas la arroba en 
. la Administración 
dé Eli Popular.
f |E  vénije una prp^nsa 
V  degran poten^ia^d 
I J  dos columnas/ Ta­
maño platos 1 metro 
cuadrado. A. Parejo,4-y6.
IfSERNE^ii, vaca y flle- 
*1' tés. Cafnecería de 
J  Dolores Mopg'0,plá- 
; zá Albóndiga'n.® 14. 
-Se garantiza el peso*'
IMALLER dé Gald^ería 
-1 !. á® Francisco :$ení- 
JT' tez, Torrijos, 9¡. Es- 
pecialidad en depó­
sitos para líquidos., J
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Anretíó, ;'i^ _  
Bernal 
Precio; trea
sw p p w p
I|eííiíat©3*í«> P o l v o s  C o s m jé t ic o s  
B iváíé P p e e io ^  p e s e t a s  b o t e .  8 e  re }
m é h . f ' N o  i P F i t a  e t  e ^ t i s .  l E s  f ]
L te  p o r  e p r r é p  e e r t i f l c ^ ^ p . ^  a í n t i e i p a n d o___________ _______ ________________________ _______________  . ______ ______  .p _ . . _________, _ . ........................
% f |p ^ e # p t i e o ;  ü s a i t o ,  6 2 , 'B A R C B Í - O i ia ?  B e  v e n i a  e n  t o d a s  l a s  d r o g n e r i a s ,  p e r m m p r í a s  y  f k r m a e i a s .
Z B  a n p ; s  d 0  é s d t ó .
e s e t a s 3 ’5 0  é n  íse ilos,^
OÉ LAS IMITACIONES, t r  PEDID SIEMPRE Don Enrique de Listran y Boset, Módico dé guardia de ia  Casaos ] corro del Distrito de Palacio* '. . i, . >, : '
La Emulsión Marfil ál Guayacol
'Mi:.
frtpirsio (sq4(# |̂áás1le gacaláa c«s J(̂ «Í9sSt«$ Gt q) í m  f tn l> Cxiuslcifn At.XI(ia«íĥ
I Depósito Central; i altoratorio Quimbeo Farm ac#utjco ,<î  F, del Río au e rfe ro  (Sucesor de 0onzález Mayfíl),—Compañía, 22.
 ̂ ' eERTIÍ^UGO: Que he empleado el preparado EMUfeÉ 
Bf A R F U *  A E  O U  A Y  A C O L  en la práctica ihfantii; fia 
obtenido notables curacipp.es en todos los casos en que est 
así como^ que suscribe lo ha utilizado para si en un bronquitis eré 
. ca que viene padec îpndp hace largo tiempo y ha hallado notable niejfl 
en su bolencia. ' ■ ' .
' Y para que pueda hacgr constar, fiinno el presente en Madrid M6 i 
,, Marzo dé 1894.
r f in r l j^ u e  L l s t e á A
M o r e s
DE LOS e s t u d i a n t e s
m i D  i i í i a i i  DI neDsos
ESTA B LEC ID A  E N  BILBAO
^ '^ E l  acred itado  G EN TilG íD EÍ INFORMA- 
G IONr^GONPipBNGlA»., calle de San Ma­
teo  níim . 1^,. M adrid,líacilita á  fas fám í- '
lias d é lo s  e s tu d ian tes ,’de provincias,inform es 
ménsu^i^és, de lá. coDdücta..de ..los inism osj y.; 
notas] ^e^^ .lgg ig j3fn en  los nxáine’tie^.;d,e 'fia'
’ CS.pitR'l' SOCIAI^'• • • » « i • ^W.,V/W,W.UWV 1*W
Gai^ántias üi.elpo^itadas. 50.0Ú0.00O de Ptas.
ÍOO.000.000 die Ptas.
E sta  gran  sociedad 'E spaño la  es la  que se h a  creado 
I ̂  pg el m pntí o el nSgocio de seguros Con m ayor ca^ 
y" pita! social, .(Creciendo como g aran tía  im portan tísim a á  
< sus aseguradores e l ser ad m in istrada  p o r  el Bañero de 
j Bilbao', bien conbeidó por su  respetab ilidad  y concepto, 
i Sub-dírector p á ra lo s  ram os de Incendios y Maríti- 
■ mos en  ésta  Provibeia, D. M IGUEL RlH^Zí ENGISQ, ca- 
,‘ v. He de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
X.éoh» lie V6C»i 
Zád» su pureza..
, • La.instHiaflióií delU__ ______  _____ .  .... „ ................. ^
B̂ os fcu Ipgiene, Íuz^y^ua.i^boíídante'4eiEfero deí mfeaa-e' ̂ staStíib„^a«¡: _
superiores de esta hncá,ĥ jjLohr>q;pN»,da 4ech«-qdé «é produce aea
tiempo quesurc " ' .
Dtt litro -
E ntre  ̂ itf
Comparo eécuchei^ 
que jB,l^demquio me 
y la pena me ajog 
sino estaba és| 
aburrió y dfesé 
jace yá una setóahaí ' 
Fefo al pasar por 
con los zskcais^espaTei 
y. la panza espirrabá > 
endiizquó en la conñtje
L a-correspondencia  ai D ir ector.
edB LECMAUX
25assEaps>»J^SB«i y  Y<Mí |4ipo já« FetaJB lo.
Depósito éto todae tea Farmaqias.
.■i.i..  ̂ . a  .^  ; i'»
^ c o l i n a  « L a z A
.  ás I» '
k» niáos. Oi^hro 9 an«Mi»> 
inflaKUlUtl. do «rao «tpeeiftl oa 
ta» «ftfomted&dM (Mío |o f»R ^
m  «CITA C8 U8fAfUBAOMt
At. POR MAYOR: E. L A 2 *
l.«t>oratorto Químico
«Bsaensts^^ M iS a e A
aalncn
pB tapoM» |%el célebn tecéutico
% éonzáíez, de Biarritz (Fra^cia)
.Da K E R V iO S I-S í A  fes-el tratamiento cpmpleto de its  en 




’  S A N Q L  R Z Á  •IKFALiffLE ̂*''*-̂** qioasáadltzras, aon«
t u 9 lQi9if»«, Mapial|»e&a9 » tojp»
41^4)9001 ffiwd? fnmédiiitamé^ tptfquese el 9á&áPl.Ci3ra radi9^n- 
awwOfc coHMi de 24 horas, quemaduras de pHdier gir'a'de.'lj^agaae siempre 
ediiitp. Sauqionado por multitud de auostsejam^P
oeda|la de erp,Exposioióa Viena ISOB'.Fredo #  y e'réaléspírascc. 
Devuélvese.. ePimportedel S a z s o l á qideuea^ua: quedes uatiste* 
etios de él es loá’CQucfOptoa tadJoadoa^ .
Oa  PisA, P u ^ a n o . Puta 6 ¿ B a&qzwsj^ ^
con ra&ótt los SeñóiitbŜ .̂  
le han dao por los Pede 
si Yo tuviera d.os^pegpi  ̂
la gastaba en Federicos 
aunque.me queaara sm tejái 
y.no nj.,e hiciera calzqnoum^ 
Puerta del Mar «La Cuban
sBsf v ^ n d  
puertas, ventanas- v 
eî  buen upo_' procedem 
derribo, y una caldera i 
para almona, de I50 arro 
cabida, y  dos depóáifos^ 
aceite de 200 arrobas cada?'i 
Solar la MdiKSBd̂  al 
del Teatro OeEyantéa.a; í ;
Nota.-^Ninguno délos específleos anunciados con nombres ri'mbppabantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO. 7 '
D E P O S I T A R I O  E N  M Á L A G A í B . G Ó M E Z
m u  ........................... — — «CTiw iii f . y n i ■■ii im w i i K . i y  i!i»niiii|iii..l. » . i  I. i.illVui’JLl!.
r ^ s r e o a i, « zt^ m la ,
-ir w  - -7 7 ------- ' **^*«"'blpte 'M uim o,; e x e ita c ió ra .
•«^érílgeíSi .^©Ihilidad,: dl(sp©ipAira y t;p^as.l» .s  © n fe r-
m © d¿dé®  íí'é l Naáa facilita* las digestiones "
despierta el apetito cqftyJ la l í ^ R V I O ^ J Í í  A
Recetadas por todas las ceiéM^ades medicas del nalhdo. 
Fk*ééX©: 5  p© sétaéi en: tod«©  l a s  f a r m a c i a s
Dépdsitd GénéM'en Madrid, Farlnaciá Francesa, Carrera de
San Gerónimo, 30.—'fiñ jlA LA G A , , Farmacias deF. del Rio Gue-
Jirero, sucesor de M. Genzálfez Márfii, calle Compañía, 2a, 
A. Caíiarena, cal^p LaríoS.
y de
E ^ C U É L A
■ SERRANO, 70 
d i r e c t o r ,  B M K IQ ü fí: ISO G Efí
ESTUDIOS LIBRES DEL BACHILLERATO
Derfie'̂ Q,.— Carreras especiales.- Ciencias
Atento áios modernos progresos de la enseñanzay artooni- 
zanclo la ioslr^ción con la educación, este Centro véiará por el 
desarrollo fís i0 , intelectual y moral de sus alumnos.
’ El carácter experimental de sus estuiüosy las exsursíoüfe-S 
frecuentes, serán sus notas caíacterislicHS.
No es sólo en las aulas, sino en la vida y frente á la rsalidad. 
como se hacen los hombres.
Y las aspiraoiociones de la Escuela Mtt<Jn7ej5a eS hacer hom­
bres sabios, veraces y justos.
I s v e á a á j - ^ c f i v l é a d  y ; E c 0 n q m í s “ ^  




de lá Eeal FáMea ,(3,e B . H. Lugard 
n w i i m m T m i á  f ^ © i a n d a )  
Proveedor efectivo de S.|̂ . iaReina de Holanda
L a ^ ic a  genuina holandesfi, Garantizada pura y eseenta de 
margarina por estar prohibida su mez<!in:pór el gobierno holandés.
'Pídase esta marca en todos loa estahlecimiéntos de cotonialea 
Y  ultramarinos. ; . -
;de las m ás acreditadas fábricas inglesas, francesas y  belgas 
R om ano superior. . . . arroba 70 céntimos. 
Portl^ud id. . . .  id. 90 id.
E n  sacos de 50 kilos y  barricas.
]>esde un saco, precios especiales.
Portland de B élgica, clase extra, lo mejor que se cono­
ce para p'avíméntos y  aceras.
Cal H idráiilica^y Portland^ B lanco  
JOSE RU12' 'RÜBiO.— liiserío dei Cesde, Í2 .—:MAÍAü A 
Se sirve á dom icilio á  precios arreglados
14, G ra m a , 14.—ü íA L A G A  v
‘ Decorado en habitaciones al óleo, barnll y temple.-í—Se pintan mue- 
bie' ,̂ empleando la pintura «Ripolín* y Esmalte.—Nuevo procedimiento ' 
en 'mitaciop.es á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras corpo garantía de estar novedad.;.
Para establecim ientos ó anuncios, h ay constvuidas gran 
número de muestras de hierso de todas > medidas, y a  pin­
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para m ayor 
brevedad en su confección.
Transparentes y  todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población. .
14, G r a m a , 14—H A L A G A
/ O c a s i ó n
f̂ For, ausencia, se hace liqui­
dación d^jjqiuebles en calle de 
los Fraflé^ínúm. i  1 piao bajo.
Hay cuadros antiguos, mesa 
ministro, juguetes etc.
No se admiten corredores ni 
tratantes en muebles. - .
, .S© slQLUilílv
un piso bajo en calle 05 
Berj^al número- 
bastante espacioso #¡00^ 
de Torremolinos ’ ”ek 
económico.
■ ÍW
O v a n  «urttdi©  ó e
pas para'toda d a s e  dó ’émí 
dos, secas y  e.ú Salmntír^ 
superior calidad y  muyíi 
pias á' précio.s económico^ 
de Cisnerqs nüm-¿ 
la entrada, fr ente á la tab{
Y demás'̂ !̂ Umores»̂ «aKik}iHW»f<xinaii 
se curaní muy brea^íoínarado^iil ^ i á s  d
AZD FR E'ítftW a
Se alquilan
Almacenes altos y bajos en 
calle Floros García núm. 3 y  
un magnífico chalet con espa­
cioso jardín, huerta y  coche­
ras con vistas á la parte alta de 
la ribera de Guadalmedina y 
los montes. -
Para su ajuste á. D. Vicente 
de Oña, Duque de Rivas 44.
S e  v e n d e n
puertas y  ventanas procedeu- 
tes de derribos, y remos.; - 
. Calle Muelle Viejo, núm. 23.
T r a s jp a s o
Por'ausentarse su dueño y 
no poder atender al negocio se 
traspasa un establecimiento de 
bebida muy acreditado y  niuy 
lucrativo. En esta Reducción 
informarán.
del De. TePPadííS, que-conVterbT^-i iag 
furosA y dep-ura la sanáru VI ‘ 
salud y  long^fddad.-HrEn los ;g, 
fia rn a  -debe* usarse adem ástla.
| w a é a . . á e ’̂ e l ^ | Í | '
dd mterao«autor, en aplicaciones «extemasii 
En droguerías y farm» iciás -vesdeniy ̂ íí 
Dr. T erp ad es  losTemittf certi-ficádos;por




ÉL COÑDE DE LAVERNlÉ
Aquellos objetoá redondos y cuadrados eran las tiendas 
del ejército #ancés, perdido en medio del siniestro paisa­
je  que acabamos de describir; las sombras que se agita­
ban eran los batidores de Gatinat que recorrían la llanu­
ra y las colinas, y las misteriosas tinieblas del horizonte 
ocultaban,^q«u a e ^  al ejiSfeito djsp^tor/A jnade(|«í d | |  
- ^  ® "ieges^'ácamp^(mS t)a^
|E>IV y
..i-.' .'"‘1*0^
I . • 4
m 'lisia
m ''£.31
prínc% ed ..«.j. wtv;MJuujL.̂ v.A}.Sb jpAps
V illá fM n caren  u n a  posición m se com placían  al
ver á  aquellos franceses, am igos de aven tu ras, h u n d irse  
en  u n  desfiladero, que defendía D ios con el agua  de sus 
to rren tes , y el príncipe IJugenio con el fuego  do. su s  ca­
ñones.
S in  em bargo, el ejército  francés dorm ía tran q u ilam en te  
sin  in q u ie ta rse  p o r su  crítica  situación. G atinat h ab ía  re ­
conocido el peligro aquella  m ism a noche, y anunc iando  
que al d ía  sigu ien te em prendería  la  re tira d a  bác ia  Pig- 
nerol.
E l reloj de la  ab ad ía  dió len tam en te  la s  diez, y la  luna , 
saliendo de en tre  u n  g rupo  de nub es que la  ocu ltaran  por 
algunos m om entps, ilum inó  con sus rayos  ̂de p la ta  u n a  
roca  ta p iz a d a ^ ^ É a é |b ,^ ’tu#^OM fbaM ^^éPcáibpam ento de 
u n  escu ad ró n  d é  dragones. ,
La fresca y tú p id a  alfom bra de yerba  servía de lech o  á






NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS
Boa
M. A U G U S T O  M A Q U ET
§
a ten e ió ¿  á  su '¿lréfiédor.; y já é  jntén^
^ó leér^Teyó* Aféoló,;jgráciay sin  ¡duela . gra-
b a d á 4 e n  sü in é fc o rrá  cad á^n c i dé ,sqs ,
Term inada, la  lectura,e|l jov én  m é^itó , ¿rófiind^^ 
y eñ  segu id# lévám ó‘ á l éield los ojos ''p a ra  h ú n .ú ílá  bdona 
inSbirdéíób q u é  le tie rra . L evkntósé de üp/salló^
áspi'ró él a ire  frésep de lá  noche, y a ju s tan d o  al rédédor 
de'sii cu e reé  él Oin.tutón ' ’irá  ̂ sujétabia su  pspada, fepbíó 
con ‘Ségtb*ó'^ás6 lá- p é d t^ o s a "  p iíestá  qué cbnducja  ál 
cuarte l general. Detetím pV éfcá dé lá  t ié ú d 4 p n á c |p i ,y q u e
Ha 'quedíldo comprobadopor inflñidadL do eminencias 
que Q\CéfJro d e C r íe n te ’‘X i//o  ea el único preparado en e ln ttíéd ^  
que hacó rÜíacer y crecer el oabellq, ,barba, bigAfe. y  cejas; ' 
' 'idfe'su caídaV evita las canas y cursa todas las enfeiatte^ádes 
cuero cabelludo, como son: Tifia pelada, eczema piloso, álopeck 
‘ sebórrea (cabeza graswnta), caspa, humores, oto,, :
, MiHqne&,de personás que han usado el 
certifican ;y||istifioan sus prodigiosos resultados. ' ' ; ; K
€ t  q u e ^ s  ta lvo  Ó h  ca e  e i  cabello  es p o rq u e  quiere,) púesí* 
mediante iBéntrato, ’ v.i  ̂ -•■ i'
^ d a  sp^aga st
¿Páftí"
O
se elevábá áislád’é  á- Otilias .Üe ün ruidoso 'ti'áólíúéld¿  ̂ "̂ díj 51
•>n mal centinela:
■^¿El gétíéral?';  ̂ ...................... . , .  ̂ . ,,,.,,
— Mi‘Oficiál,‘*él/|^enéráV;bopécítíe á  bU-did-é q s ;
tádüT^mréndd.; ■ ■'  ̂ - ; :T f - ’ i, -
-¡^Tened á ‘ bien*déeM p' mi noTábre: éerárdo de Lávérí 
nié,' 7;,
- oftciál; bff ̂ o ni. mí^'dáftfára'daS 'i&m í ’eñ'éajMrémoB
devtíestrácoibM óniU^bótfsiÉiia;^ -‘I- : V #
MÁUL&J. 
Tipografía de Ei. P opviar 
. JfOi
|[jafse rU a^p garantí a en él éxito infalib/le delt^m 
noñibrád(j^|?( ̂ i y o M 'ó r l e n i e ’̂ Xlllo? ' '  '
Consulta por él Tsven^ ^ é lió d o r p  ' X illq t  ̂ Eam^^
naletas, 13  ̂ A?— BÁRCELONA, ifé'*8 á  d i is  ifeétfi
16. á l .  íu-r
TamMéñ'iu dan; consultas, á proiincius'^or- escrito, 
un sello para Wjpóntestacióp^^^
L)e venta* q i^ d ^ s  las buenas PeífumeíI^Sj Bazarós; 
P am áciaW |f?^úquerías, & S  peséfas.‘̂ ^ s c o r '.  t>' .̂ <
- *  ■ ' l'ílU P .ilTA iW 'll
■ á 6 íOPpí-w3̂ E T J I A  se áposta|^p,;^^^at igua|^| 
qáe protenáft;plemo»lrar que éxistá^it^Jmitmdó,%^||l 
dé ii^ejóílii^wMltados que el af- .f- ú.- t
...........mmm
A ' M -
